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1 
,PT5r! gi?'q 9-^q ^ iT^ yi^m^ l i '"tgqg 9"g?t' ^nr^ 9"«w 3ft:jTr^ I , 
f[ -fi^mT ^^r I - fi^-i-LpV5T:r5t^^ ? fT^  j^f 3r?f I 3R:5r, ad ^T 3T?f |S 
QTT^^ ^r 3f2f 1 ^ ^r^r f ^ f ^ ? w ^ r ^ fr I ^ l ^^(^ )? ?wr^ ^'^T,^^f^ 
frfcfi ^ r f Ef fi, 3"?T1- p-cfiFT f s 5t t^ar? rtt ??T 5?fr 3ih 7^ 1915w ?TfTr? « 
7gjf ffUii 7E5<r 3fT"^  3f3^^ft^T* ^ ftw "ftgfoi ci^ r m^ pTi?fi ^?ffF I , Q T ^ 
rgj j ^0f^fT =igf ?>ffr I ft?? <?^TT ^rfjKrq- ^ frra gp^^nr ^r cr tef i r ^r 
j-ir? ^^r I , 3"^ cr?r<r ^^^ ujf ^ f?iar? 5 ^ ? frqr ^^1m f ^ f t ^ J ^ ^ 
2 
w^T^ ^ ?T^ Ujf jcrgfT^ rT fg^^qT5 ^r ^ ^^ f ^ m E I W^ jr^u ij 27 
f(W F^t^ff fmr ?r gof^  I 1 f^ fflTT crfrgcf ^ n^m^ ^nr mt c r r ^ r T 1; 
g-gcT CT? ? ? ^ ?73-ir *^ g?T fl^ ^ r 9"^r?R f^^r I ? ^ri^g- q-Hrgrf ^ f^irl* ^ r 
fg?i"Tftr?, 3??rn nyr 3fruf^$ jTr^ i^ Dif J^F 3-fr guf^  l i 
?iSJfs^f^^ ^ ^-ffif^tr^n ?TF?frf^5 oft-g^ ^^m ^fftir 3ft:qTJT l i g?T 
sffur^ ^ gof cngT?rF ^ i^m^ ^F^J^OI, V ^ , eJt^^, 5;? ^ FfH 3)F gtjf;^  "ft)^ F 
cirgrUF 5iF Jit tpf-f^ JrrRI t7?prfIF 11 flFflF-"ftTTF g t qr-ft^FT ^ ^rirUFT 
\ \ ^ JF2I *^ J:fFf[F-fq-ffF ^ ^mT ^ ^E\^T^ q[)?F ^ f l i S T T ^ 3f^F 
p g5> g?i cr^xtn-F rT g t t p ^ qgrg -ferrr cstrfiF XTF I ^ J F U ^ T^^TXI ^F 
^ttiterr"cci ^i fi^ffr 2f1" 1 Jiftn^F ^r -^fr jrrT?! f^w\'\ l i ??T^ affrrfV^fi 
3 
dtp f^gfin *^ 5r^ ^?f ^Tfir 1 ^TfUfr-m 
ff^  cT^  3F^ 9"rt^T ^> ^rsT ?T 57n ^?f ^Tr ^fir i ^Tftarg ^r m^ ar^n 
M l i ?^ 5? crr?-tTTffr3f"f ^ affrifT^n jq"mst?iHj crr^-ft?fjr s r 3-il- §?T ^ 
rrR ^ firCTir M r I T §?T^ HF?! ET 5>ft?Trg ^ j;?r^?ioir ^ir ^ ?^i ^^E:^ ^^ 
ciurT ^ ^cr UfToi ^^  rfri 11 ^ ^^ ^TTT ^t^ci ??^ gr^ T 5rr"f^T ^^  ^ S R " 
Frq- '^ a4 3jt ^ ^ r 5)FrT I f g?it p'^ 'FT ^ 3i ,^ ^Fug, cn!«n 3rr"fe ^r ?^ 5fr 
qr "l^ fjffi TgtrT q-«r grq- 3rr"fe iWfi M ?, & ?m1- g[?tlj ?>> crr"CfT fF f i 
?r (jiTfi ^ jm ^^rm j ^ r r^, 3^ =1* ^ g l f i ^ rcn ^w l i sFfi ^ tsrv^ 
4 
1^ g3f> ^^R 5)grf ?^ | - isirr^, gflrr ^r fr1-?T^ r ^>^ ^r^ ^fr I T u^f qr 
^fr ^ Tm, Iff ^q >) qr^ H?ir ^ t^fs:? grgarr >> crm ?>ri 11 J?T "PTT^ 
i^fkum oTfl-ci iTfft" I ? mfm mr] ?^ ^ gr^ I -
V^ iir4 t^ cfr^ T ^ tori, ^trig t^ ^grlTf} quqiftrfiriH T 
i fwr 3TqRt ^rfri ^ i^frr^r fiF (^ sfr^r^r, f s ^ r ^ r r c^ f^ ir ^ arfh "fetrrr 
?t ^rr! ?, JEt ^^TT mr^^ M^T j q ^ mt ^} ?mr^ ?cr FT cr^r^ ^Tri I , 
1%~5 grofr 3?q-Tr nf^n i; 2^^ JFT FWF^T irr^ gri^ rf ?Trf 11 SFC^ ^ m^R 
iTEr^rnrq" ^ ^iri i "ft; I $rnrq" ^ pr trnf ?) 3ir?m ?cf qirf ^ ar^nr? rT 
5 
gnf^  -ftjur JFir I ? §H 3fi:crm 5 ^^^i^^^ ^r gtif;^  "ftj^ r JRTF 11 ^Ef | sT , 
3qr?fi $r f t 9Tqr1-R ^FJI l i ^ ^ r ^ 3ffH f ^ n I T TfRgrtq-,Try?ft~5tq-
cZTfOT? 5> few 3frrl Ir'I 
11 ?^|S" JT^ u ? t ^ r ^ u r ^ TFiifjf ^ nr 1 ^ ^ r ci?ir^ rT ^ ofrg^ FT q f^c r 
irat f I ^^u, ft^, ?Tri=^  3frf^  ^hi^ ^r ^4^ 3f^  i?r3r«:^ nT ^ f ^ r ^ r 
6 
""ns^^rT? ^ "ftiar Ffrf%rJT yih ^^T' ^m^ FT^ HIT 3^L^T^ I T g?w 
^T^^^'f ?r ? t 2rr I f?iar ^^^nj mr M'^^f ^ wr ^ ^rnt ^ ] 1^T^ 
u^ 3}H ¥?rr ^ ^ ^ ^^ ^"^i r ^ ^ ^ t s fatir Br^T ^r -Farfr^r ^^? 
^rrf^r , ft^JTttif^^r, fia-ftirir, g^wl" 3fr"fe ^^m fhtrr ^ ^ ^ > i gfl^ 
?TTtT ^r crf<r?=iTr^  ¥<r^  % tr^? anfr ?> ^rrf ? 1 j ^ s r ? [ ^ ^^^ rJirir, 
?g 3Tr~f7 T?r 5)r ^ q-fVor^ p r l i ^rmiif ^ r^n^m^ ^ 3{^ ~fi? o r s^ ^ 
iT^  ^ mf^ ^ mr J^ mcft^Ei FfrgT ^ 9'fH j^f^^^ c^r^n ^ ^iSDimm 
IS ^ 3{rfrtefTr ^r ^^ ar^c^ T?T ^ ffj^ft^- ^jm I T g?i^  frr?? SF^T 
JT^ rr I T 
sf j^frf, rgq-, terr, qrtr Fg j^rarf j^r ^^ 1^^T ^m l i g^ n^f ^ u r m r -
griaf T^ THT ^^gr^ fi?Tr j ^ r r cr^r ?i?^ ^ l^rg ^ t grfbrf ?Yffr I, F?Tr 
n W ^ fg^gr?! ?rr i j n : i?? fr^ ^ F^ of, •^^ CT, i^f-Rr, ?qrf^ 3^rfr, g ^ 
¥g g^TTri % TT^^fui rm f^fo] ^ T A ^r jrri^ yrc'^ ^tiir l i frnirmrTj 
nsrr uq-, ^q-, 3{rf^  ^ fj^r sr t^ur^ ?T5ff ^ s ^ T ^ ^frfrffrr l i i^fr, ?ra, 
9T0ff t%gr ^ r I T JIET 37? ^?r ^^r I f^  ^> ^ ^ ^} jmt^m ?>^r. 
^T a^FT yu^^ciD ci3T CTRnferas n ^ 
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1 
57W 9Ef jfr ? i^r ^gf f ^ r »mr 11 5?m ?rt^ -ftrj? 5)t?3» 3f^p^ TT^^ 
^if l i ?E ?ra 9"?rT ^ 5irf=fi $r ?nTtfe l i ir^ui % 3F57 art f s E1^, 
«rt f 5 5^ I. 5f> 15 ^iT I, 37r ?t s?r r^^ .JTH ^ mT m hm^ ^E^T 
e^rt^fl wt gte,?r, p!>^rf^fj FI? ?!tf1%n ^ gits- ?T 5 ? S g r ^ u 
$r •FgrtqriT ?t^r sfh afroriTf l i ^fHgrt^$ gfre- ?r at m^r -ftrw 
j r m t ?f'hTr3fr ft trrrfT JT^U F f ^ r . ol" .^ orrqrr^ ? nar fVfViTr ^ sit 
^fff r^^ .jT^ T trfirr m, QE ff?ffr fr ^?s mw^ tni qrf^ <?r^ .3T^ 
^m JTi^  qr^ orrffl-1? JT?rar ,^ JT^^r=f, ?^ nf^ r ?Tru r^ f r rr^ f ^ r 
mgr^ IS ^ mxmn ^ f^$? iT^ra if jtm ^tj^xif -^^ cf^ ' s^ r^ r 
f t^FR f t ^ r ijt «fr 1 g?T 9-a^t«T^ 3 ? i r ^ f ^ ^ «jrcrfttnit»fr ujf 
z 
9>r 9'tnT f^T m i gr"^ f^ cri^ Di crrftfT ^ ?T>J^^ eitf $ j ^ T ^ Tr^r?? ^ 
?m^ sjiF^r^ Trsrjl 1%frtri TJT jrpf^ q - ^ T * f?f ^ r ^ ^ srrT^ ??ffr I T 
i7?r^rR 5»r ?Trti??T jfrRr f t prirrt^^ I "l^ nf^ r f^ trrfrr f^-freg)? arnrr f^ 
3iT%3i I ^ ^ jq^3i 3r^ fiT ?f ?n^f^f! Et^^r^ f q ^ f ^ trr-^ j^ir jcrVr 
fTfr^^et^r ?^ffi 5P=?rT 5 § s ^r^r 351$? Tgn q-^  t^cfru W i i ? g-^ ff^ * f^r 
mr ^ET^r^ $r ap--^^ ?Tr?i-?Tra g3fr a n ' 
?t"^r^ ^ 3R^^n g^iTff: •f^'fregi ?r"f^ f! ar^^or?* flwrt^n 1 1 ft-fregf 
g?gf^55 : 
^ j t T ^ fwrifr v[7^y r|- q R > ^ r . gT f^wrg aur "fcnrrFT ^> tzrr^ ^ ^arr 
5»?r ^rfir l i ^rn $r 3f«f I - g -»- 3"?fi arerfg sftEft* CT^R ^ $?r garr 1 
3 
mx q"f>i*q '^i r^iT^ ffr^ g ^ , jjfdl"?! g w fi^ n" h^(5 mmrT 11 
ff?rr 3"q-fYiTtniir?T? i ^m ^} ^p^r^^f ^ 5-50 5 ^ fi«ir 3 r f ^ cnnitrFR) ^ 
52 g ^ 11 g g?n Rt" g^7 ^ f ^ ? n E ? 
3. 2g;^_jSH9 • 
g ^ ^ 13 ^?f!, ?r3mci^  gTTT ^ 10 %?ff frMr nfrg^Tj 5 j^ t 10 rs^m I ? 
^E grfrfrs^ fr iT?«rr JFU I, or? 149 opry J5 f^s^^ l i 
5. g5S?_fi5I5_: 
95^5 f^^fm l i ^ &l?-5t"^ 15 jRti f- I. 3^qwrs; 2. UXHOTS, 
3. j^r^ »•. ftHgin^ 5^  gT^f^qrci. 6. "ftwr^gr^ 7. ^ a n ^ 8. Vir^rr 
9. Vrirm" 10. ^rm, 11. f^^^ 12. T f ^ f t R ^ n r ^ 13. 3n-?R 
lu. isrmi, 15. irfrzirfr^? 
4 
• f t ^ ^-^ ^ t^fr«fr R^  e[> q-5 11 f^ ih $r arzf S- f^rtj J^TT 
6. 3^Tf, 7. q-^ 5T^ I 1 t^qre$ ^ ?g^ at^^ar^r? arrirrif fs^^si, UT^ rq-rPi, 
I ^ r f=[«ir irr^ ^r 3r«f I irr^f i I H irr'f ^ af^^rt^T ^r ??^r I t^ ^ftn 
^f qrq ?Te;i fi^ q-^ irr^  if irfl" nr^ ?r^ 3fftj$ fur^r? I ? r^rfgrgr? arf^ fw 
rffn m ^?f q^Vnr I 5?Tf<w jh ^Et^r^* ^ ?fifr eit T ^ 11 f^?f 
fhrwnraff ^ ^TT^T ??f irrr f i^rrff 3{q^  $> JT?nrr^ af^ ifcj ?7i?fiJ?r'f 
qnr gt&:?rrc! JT^F afFonr^  i i m^F^ |S fF $2R I -
aRigq-F^F JTSITT^F^F ^^F^^F^Ff^McafyP-rin 
0 
^ ^ r ^ ^ %Q(^ ?^ f t ?r^ I , gfirr ^^  rrtiffTr ^>^ ^FR ^ l i 
gt=mr^ 3fTT IT?rzrr^ ^ ^ f ?r JJT>^ ?r^?w iT?rJTrj=f g^T 3 ^3fr 1 1 
^ jF?iT ?»> ^^ fi??iff1' 11 ^% 3{5?TrT ^Evmn ^ f^rrtnf jiTFfi, i w r f ^ 
fig. ffjftm, "l^^ffT (T«ir g-Rfn;$ urfif?) q-?r >r l i irf^ r T ^ r ^ gu ^ 
Et^^T^ flur n f m r ^ ^ arfhtVTfr UET^T^ mf^TQ TI EJ^ ^T^mT% 
1 - ^ IsrT ^r irr f^ r^^  Tm 3PT^ orrtr 3f?T m^ Ef ^rqr^r ^ frr? ^"fti 
$??rrnr l i 5ffr55irr^ 3fTT j c ^ ? i s ^ r ^ ^t^f g t ?t^^r^ ^ sFffffi S i 
6 
9TCfr ^ri 11 ^ f t e n ^ r ^ gT0fl: JTfriTr^  I, ^ ^s^T^, ^mT^ ^T 
gr^fr: T^ET^ 3TTT k-? ^r^ l i ?gt ?? irnf ^r^ I, g?RT 5>^ ^r^ ^ff 
I. ^tliqm^ffr^Tf^r. ?T. ^r. qt. ?pf. H ?• 200 
7 
i??f iT?r^ ftJ5PT ^r Tj r^r, «T?f j??rirR ?r i^ p r i ^JIV^ ^ JT ^  IT? 
^ gT ^ ?Tg"^ H p r I 
?TTffr ^^5 ^r^.w E5 ^r w f Jf jq-?isq ftffr I - ikj ^^fr 3TH 
IP ffFf n I 
4. ip-g^?, 7. cTurTfrj^ qi! 8. ?Rr-f^rj]( ^ 9. ^ j f h r g r i 
Vrpi ^ ^ ^f 5T^ af $> fhtw 3{r57 frar r^err ^ gi t? ^ ^ r r^rar 
8 
5^ RT 5r=?if ^ ?Teimf j^^Tt^ H^i'tiJf j^grgpf jr^tj I •^T'ftf m f^ 
JT r^^ rr^  ujf ir?r3»rT 2^tt^^ fwrf^rr I? jp=?r ^ ^TTW? ^ V^ f^''%rir 
g^Tr^r* ^ Hrr qt i ^ l i sf?f §^ qr^rtf ^ ^Er(^n $r 3 ^ ^ ^Vr?rr 
f?r iwr I : 
gg-r'ir^Tr^ q r i r r f e r ^ f f r T f i ^ ? 
fldMJio^O^ ?T7m^^ ^ET^n ^^ 11 
Vrri ^ arfHfV f^i xjt^ 3ff? ^rqr^ ^ ^ ^E ^u f^^ J^ET^ T^T 
E\ ijl"^ GrroT^ ^ ^"^w cTur sfror^ "* f^^^ ^nr? jftjrqrJiT f r IT? arrupT 
ji-a 11 §^ ^ T i5 s?T jFa ^ ^m^ mis e t f r^ nar H ^ f^riri 11 g;crf 
0"ftiT(ir^ ^ 3# §?r jp=2r f t ^ m'^^T 11 firrw^pj^r? ^ i r f ^ r V j f r r f ^ 
^ f r err 5 E}^ I I 
rir rqif r^fl 3»JTrl ^ | , ^ j^TT ?WJT^ J? nSR jw-gft"* ^T I^ | C STF^r 
•p=if^? ?T^rif I 5r> $iTfT ^ ?wr^ S F ^ , t r t e fi?rr Afrfcfi l i t ^ 
Iff ^ "ftiyr i^ft" ^ g.-iJl- art? ?rirf g?fl i^mT ^ fVim 7 ? ^ 3fiA ar^fftwf 
3rfHf^^ f^ ^^TT ^pifsq- ^ ?rr?r gFe^rffr ffur q-f^frr f r J^ rtr ^ r I . 
sf|- ^ arr jT f^fr I ; 
10 
srrnriT fr ir^ t^'OT J T ^ ^ ^u c^ifq ^ 3T>T n^n ^ r ! 1 1 JR^r $«R I t^ m 
?=Ejfgtrgfrf ?Trmm ^wr^^ «?!r"^ n 
TT^^ ^ 55J5? q-iffi qr mxE ^} t^iyaff $ "tarPI frg^ni ?r "M g^ "feqTDi 
^ T^ ^1 ^ fwt" 3f#?Er $t 5rr-cn, arrpgf H g ^ , frin?1%fi, "ftrrif^, 
qr q"^ g^, ?Tf?frf^ 5J ^^^T ?r g?ci gr^ qr^l^f^r ^? T^'Cfr, 1h1^^ m^f 
\ ^rm fferr ^ET^T^ In g^^ sirgsirr^ afr^"^ rfr ^ 5f> hi ^ War jrioi 
9>T r l "^ ) JFFft" forrr 5>fU?T-m ^ j ^ ^ ?rru ^1 ?n[^  3jfh-ft-^ ^ri . 
^1 jFTt ?ma mm^ ^ 5?tii?T-mi' ^ M t ^ r ? ^ ff?ir Ti^ fr lerT ^ urroi 
a K ^Ti ?r mrjT fifj^rrmrR ?T ^wi gn mm qr 5>fli?rr^ w ^ ^^ 
H ' j sr - I JT^. i ^ r $r?oT I -fti JT^KU? % ^r^^ mm^ ^ 3^ q•T^  a=ft 
«??>* >> 5tiT ^ IT? T?iT>fHjwt 3it^ffhi g-$r9tTfrq g-$? $ t I ? 5?T qr 
1 1 
JTH, fiFfTr. 5 :9 fT«rr JTr^ f?n» ^ ^ r ^ gfim tor^ ^ fri?r gr? arrzf ?Tr^ T 
rr at I 4 ^ ^ 3fr^ $?r f^ IT? iFggqj'erhr narJinf ^ 3ft^fw isr \ ^5 
^ | E fF ^ j?T Fwq- j ^ ^ arrsT 5]jf Vi ^ ?fffr qjfgdf ^ i 3?r1" ?w^ gr?^ 
gia^ fi5 UfToi t ^ r ! fi^^fiT J ^ arr? ^f fl-f^a ?T«fr % I T T ^ ?rni^ ?TTsr>0 
ar i <?E ^r^ ^ mi?frj? ^FJ? ^ sfr^r Jwr aar J H ^ 3R$ ^>f^ "^ri 5in H ? ? 
IsY^fl" g;ufr 5ft, jqTHRr ^, g? Sf^ r^ 5>tU?rfEr ? t ?rr 1 mpi ^mii qj^rorg? 
3TTT S H ' ^?f 5 fr f rmi ^^ fr ^1 n^^mr ^TfU?Trq[ i ^ ^ iw f^t^ 
t^fflTr j r m fT?i??T q-ft-gff ^ srr^ ¥^ Tlfri ?r TTPT^ mm^ ?wrtii 
1 2 
^m w f $?ri I "ftj IT? yif fff^r ^TJ^T I "ftf ^^r^T ^ "Hw g l ^ l w I ff?rr 
^ri ^ f f r f^ TjE uif 3ffr?if I , 5H fferriTfi rT ^r^ ?ii)ri l i crr t^T ^> 
fliirTfT srr^ 1^m^ J^h] ^ f ^ ?1" ?TT3T^ ? T I ^ nwrifi 5?T riT$ ^ J^FJT >fh 
^ri?^ ?5^r^ 5r 3rn?iT ri^7 crrfDm>' $t ujf qff ^ ^ r ^Tfrr f i ^mr m 
fft-?RT ^"Vl Jir^ ^rf l i ^5 M(^ ff'^^ H ^ fiariifi ^JT^^rcr ^ j r c r ^ 
1 1 i n t 5n»r7 ^ 3 F ^ ? r ^ fre^ J^ f^Eiraf]' *^ J C T ^ grofl" ri>Jfr cTur 3frq"$iifr 
gPT grpi fTrf ?, g 3T^ g ?rRT^ ?rT|sr fr^r f^f joTzr^tTirii ?r 3fn?q" r^ JT 5?f1" 
13 
mr p i ^ ^r ^^T^^ ^ ^T^ ^r'h nnr m^^y ^t ^^ m^r^ f^ gror ^r ur^ 
gr^ I, fft"^  ^if! f^^  mgr^ ^ fgrf g t ^ r ^ sr J«T^ 3T t ^ r m n> g? 
JTO-" fr^fir fT ^gf 1^^^ ?r^r i ^ %? I, gg ^rf I, g? I qt, ^?f ?T)- i ,* 
^r f^irrq 5Tr^gr\ ^ f i^r ?r^^ ^ hn fiur ^gr^T qr flifrn f^ sr^r^ 
grrfl' >^ ?fr | s rg 3jr r^r^ ^ ^nnrr l i mr 1V?T^ ff^ itfWJi gnTir"^f F ^rr^r 
ptiT 3f?q-^ q""fYgff ^ ^gr ^mr I f^  q-ft-gcf ^ fI i^^  mgr^ ^ f^^ i^ T 
14 
3W"^  ^> f^gcTi m^m f f^ IT? gr^fTfe ftgr'oi ^rf l i ^^  ^K:? 9"rof1" 
^^uf, ^^T , Tre;i?Tr ffar mif ^TTT g;f3ffi f>«T ^Trfrff c^mf ?r g?fT | s 
u^ " ^} ur«roT ? T I q"^?ii ^r^r^ IE ^^H, ji^irtrr "fer^ ^T^^ ^ m ?T^r i 
ffiTF JT^K f^lT g"Fnft" 3ffh <^^f=^ ^ cTUF JI^^F^ ^ 3«rT 5 ^ ^?TF^ f ^ l 
grcrqqf ^ 5F? 3^iF^ m ^ F ^ fT ^fF f^ I ^1^9^ Tgrrl- ^F^ 3fFq-> §?r Oif 
q^ ) $F gr^ cf^  gF?Foi?f)" 3 f^^F «rF arF^ r g;=i: gnrt ^FT 5?T ^ ^ qifg? $r 
15 
f^T m "ftj ^^  UJrfq-^ $> g ^ ?r fwfoi ^ 9Tftff E> Gfrffr I -ftf^ ^ 
B ^ -ftisrCT 3rr-mgt^?. Jlg^tts, f ^ g g t t ? ?g ?f^g-ft:? ^ gwi fi?ir 3^^ 
3frq- 3w> jtr^T ^rrr ^^ ww ^r t^^rtro-r ^r i ^mr^ m1^^ ^} 
?m?rrri g? ?^rT I -ft) ^^^Y % yr^ ?g q^ rf I 3f^rT ?rcir^ ?rc^ rrarTfr 
ffW gs:?T'R=[ 9T0fT ^ r ?iT>f^ gfrST"^ gTFrr ?T0fT f ^ ?»I ^ r^ofr jfrpcTF 
{r=i T I ^ i "frfrr ^ ^ciif 5 mm ^} ^ r ^ ^ ^f i H t^?f^> ? ^ $T irgrsr 
qr iJ5'w 3rf^ Ffi 3frrijif 3 or 'T^J fi^ '^^ iiT ^'^QT^ yirf^j^ ?r jr=T ^ri I 
•ftf ?^r g i ^ f w idr^rcfl" err tmh Tfrr Ht^ 9-?rf ^ irr^ r "fea<?r»r W 
16 
5^ fr ^t^ "ftj f!ar^f[ 37r frfrr ^ mr^ I, or frfti ffmT ^ gTjf fmr^ I, 
m^, ^'^^^s^T^ mr ^^g^^^^ ^ mr^ I, f5R^ jr<rr n^^^ ^ ^ur^^ 
nsjf ^gt t^ jpr q fsr ^?f T3ri ^ ^ 3Vbi ^ 3rfU$rTt ^ I, j ^ 
gt ^ 5r j t r ^ ^^r ^\ ^ ^TQT^ ?>* i 
17 
3r> h^rq g^ T 4 jfT g?r ^ ^ 3?^ ^rnr T?ffr I fr?Tr t^ c^ C3rr> 
¥^ fji^r^ f? JR I g?ffriF m^ ^E irr^ frwr I "ftj fir g?T mvT ff g?fr ?> 
T^ frar f^gfoi 3# gr-cci ^ f^wr l i cfU'ft" firr? ^ R F 3f^ ? ^>fli?f(^f $> 
3frL-^rfc^^ ffru^T ^ jftrftjfT f^^r imr lfr?rr j ^ i ?n^>fU ^ t f^^r jfr ^ 
^ ' I •ft»~0 g^ rr^  •ftrrfi ^ ?r^ j r f t f r r^V ^'^r ^r j ^ m j ^ ^wf ?> 
frar 5? M^ f^ gr?? rar^ ^r q-frc^r^ ^T t^nt 5^^ ?ur^ qr ^ ^rnri 
fiJi3iJT q-iTr?T gsjf fi$ ?^ gffT fr gr T I 1 g?T ^q- 3 •frfir 9"'te u ^ E} ^m 
^ f i r 11 gs f>^ qr j?r^r 1km n? f^m ^rm I t^ ^T ^ r^^  5^ ^wf 
I ^> §7T u^ $r irrfri^ ^^ FT^  1 q i ftrf^cr f f ^ 3w^ 55^  gjt trr? 357^  c^ftr 
I , 3r> 5f fr ?wiT j ^ 5[T tmr ^nrr r^r I I ^^m^ m}^^ g? ^?BJ •ftjjfr ^T4 
^ s H ^ M^ "ft-fir ^ T?rr=i qr Tf^ "ft»~0 3^^ "frnr $t ^ q-ftir^ q r^ i 
18 
Jiqifrff ?? jRrr 1 TIE "h^^T 1km m^ ^ ^} M ^ ^h m^^ ^7^ % fr^ 
a r m ?^?ir?T $r Mv^ mr I ? er? sw"^  c[l" ™ T ^f frrr^? ^?ffr I f^  ^ 
g? g;5 f^ ^ ^ r ^ R ^^rg^^rr, rf> ^ ^r^T $?^r f^ Em} frra J H 5 I 
^ ^ ^1 ?Trcp ^7^r 11 f75^ ~ffT g JH ^fV^ ^l T ^ ^ ^ J M f^r ?fr75 ^ r ^ r 
3{?T 5?cTr I "ft? ^ 01^ SJRF gfi^ gJir fi^ rr arrqrJT f^rr ^ gr^? frr ^^ 
3Fq^ j?fi sfr^r I g? jfw j^rgq riTr<r ^^ "^  r\m i j^ r c^ ?T gsiif m ^ ^^TT 
3w^ $rzf ^y ^m TETI (ic;^ cT<r QE ^fV^ 3:?«i 37T u ^ ^ EJ^  ^ k>q5-5^^ 
3fr^ 5fA rfJir "f^0 3iq-^ r f^?r?T 37T tw ^ 5rlcrft ^ ^ar i r^^  j?T^r UT^ 
j?r ?w7f! q^ Uf-^ 5^r trr^r i ^^ g? jsf JH jEq-fH > f^rr i q^f-ur-^i ?r 
ii?F"?r imr ^ F nr , wnfriF m sR^qt ?> ^ F l i 37T"^  ^E ^ at'ftJff 
q>iaqr ^ ^tV^-jTO ^} ^ET^ ^ f ^ ^^F t ^ r i 
1 9 
JTgr^rrqq" 1^ 5? ^ 3fi=ir ^t ^^  11 ?fV^ ^r j l $r s r JTrq? ^^^r f^^f^i 
oirf % srrfrr ?>ri Ir, ??Tfcw g ^^ q•T^  qifgaf ^ fml" ^> ?rdrf!r 9Tt:fr ^ A 
^ ?w«f ^1 ^ f^q-y j;rg ^ 7^ q-TuT, ?rrf^T a?rr g«ji' qr ^f ^Tk^T>\ 
?mr^ M ?r i^ frf ^jrrfir 11%"^ ^ 3fq•T^  n f ^ 3ffT irgr^i^rfi^frrT g t JH T^PI 
?r qr^ f^ri I 3TTT ^r^fi ^ nx ^ m ^ ^ q-m^ff ?$^?T ^^ "k m^ wt^ ^ 
yif^fr ^ 3T3?rrT t ^ f ^ f i ? > $ T J ^ fwr q'fr j r q - ^ ^xh I fi?Tr 1%f^^rJTf ^ 
5rr^ ^rrf 11 mVr g afTsitef ffar ga ?^ gt ^ti? ^ jrq-^^ | ¥ I f^ ur 
¥$ gt srri ^ fftiT i^^  I "PR 3-11" j ^ t^tguflr? ^ # csrrfft" l i ? mrm.] 
J7^ g-^ FT ffurna ig?i. ^^^f ft^ rr sfgrf ^ i?r eiH ^ 3jqr^  j q ^ iri I s U 
% j F ^ j ? ^ JTF^ "ft[^  mm ^ f^ 5F?T qr "Mr ^T(ft i sr^  g^ Fofr ^ 3 ^ r T 
^ 3g?TFT 3rF J^7trF $T^ I ^ g?T rfF^ ^ g ^ ?> 3fF?I I ffJlF JITtn>qTF~cT ^ ? 
U > f ^ y ^ JT^T^^ ?^rf 1 1 ?^ jq-i?1? 5F J ^ ^ ^ Siq-^ T fHiTffF flMF JTF^f^ 
?if?ff ^ 3i5?TFT H i^r ^nr 3"q"t^? UJT? ^F ? F ^ JT'^U ^rf f I "ftw 9-?>F7 
20 
j?tj ^r^r fwr^ r^rf mf^ «TT 3-it fmt for, j ^ , 3f^ Kiat, crTtJ mr s r r f ^ f 
aiir^  srl"^  rr^ ir ^rfh ^ y^mT ^ r i I, J?f^  gr^rT fpfl" Frffrrf?^ sftg sft" m"^ 
Te^ir^ nur ?if^fi ^ y^mx ET STF^ gr^ r^! ^^ri l i m^ JTRT^ ? n ^ f!?rr^ ff 
t^ li^ $r Jirq^i ^ri I gg I - ¥^ ir?T, f-^ ffcR-fr-ffgUBf ?f ^frt iisff fggf^n-
^rii m^T^ aff'T g^rT I ?^T Qif fiar i F ^ r ^r Q-^ JFJI ^ qr ?wr^ ?^ FT 
^ ^ r ^r ^m crnr ^frurr ^ ^ g r t ^ ? qr ?wr^ ?^ w q^fir l i i??r-
^ ?r gYflt I , c^mm f irr^ ^ g-^rn ^ J ^ jtgrgqir ^r 3jg?rri ^^f I , 
^f"ft) g? q-fe r r ^ ^ j^jR ^ frw Efm l i ? ^rr^iq- q[r^ fjt^ ^?f I , 
g-frtfT ETcfr I ? flngr^ % F?rr ?)?> q-T 3frgTnTr^  ^?^^^ J^Tq" ^ 1 ^ ? q^jjgi^  
•^f^  irr^ nt^ ^?f I dt "ft5?T I s ^ ? r ?w^ ^ "?rg^ ^^R, g""c^ 3) | s ^r^ 
I ^^^^q• " to g-^r? ^I^^TT fwr^ - f t ^ F gt f ^ 1 ^ ^ qr^ ^ r n r I t^M 
?r jiF jTu q-r^ ^ j 5 ^fiwr^, p f r ^ ? ¥d 3)q-te gr^aiT ^ q-nf f>ri 11 
• f t [ ^ 5f 1i- i-^fir ^ ?tr! ^ 3# Titr ^i g r p r ^ H^^m ^ ^TT^T EY 
21 
m^m |E ^ TJ^ ^} Em^T 11 jrtrr ^ qtir ^ trad Tg^ ^ ^r^trr gg 9-?^ 3) 
IS g^pTrfir I fiar ^ irr^ ?r ^ffen EV^ % $r<ro-r ^ 5?ra^ ^ET ^rm l i 
m g r ^ grr^r ^ f^^TT ^E^ qr irfr^rniq" gr^ ?)Tri f ? J^igr^ ?r ^m I - "^  
H ^ET- I «rnm" f^groi 9"rftfi (if ?r^  uirf ^ rg^irg ^r rr^ I , 5r> ^^  I , 
^f ^^  ffl"^  ^ i f 1 3fr^ J-" mgr f^ f^^ ^^~^ ^TTT f^^ ^^R r^ fl-i^ffe? 
T^cf ^ fgri ? i j^r^ r f t fw ¥5) oFirr^ j?^ Ej R^gr^ 37^ ?r ??? f^  f?T m?: 
$ g ^ ^ fl?rr ^w mffcmf ^rf I fgf?^^ m ^ , jjf, t r ^ (i?rr RS^ ^?f I 
Rif fTfrr I fufr g ir"?^ giTTr^ r J?T T ^ T ^ ^r jTiffT f^T ^THjIfrr ^r^ 
^Tfir l i ^ ^ t f H gr^ri ^^ gr ^ jrtin ri^ rr "ft? ^ ^ r g i ?ir, 5f> ^ ^ 
^rriT qr fcfrgrff ^^f ?Tnr a n 3f^  ^ ?T5 $5 i ^ ?T^ ffr f jjfr fwn "teu 
qy f i q r f ^ 9?>^urfr, rff^^ nffn f r w ^ |IF ¥ t ^ g g f 3ir^ 3frT JE^ ^>>T 
t^ 3P# gjT^ Isi^ g t t ? jri^n ^ 1 , ^ ji? jfT irr^ ^gf I ^^i irrTr ?>^ 
m ^ ^HJ ^^ rf irf^ ?^Tr r^rgrf E} (=iV g^ ^ gr?T ^TF zrr q-effr ^T ^ %mT 
fT^ rr q-nr 3f1%r3fT ^> gr^fi ^T ?T>^ I 
22 
^^  g t ^ ? g"r"Cfi ?>7frr I gn ? t ^rrmrrf^^ ¥g 9"?^^ fsirrf^^ I , r^t ^ m^} 
ntrg ^rg^r: wg '^T'^^ •ftgr'oi yrfsr^: i 
^E | s T $ t Jq•^T^ ?T?t^ loir ^^fh ^r J T ^ iri i 3ff ? ^?rf I 
f^irr =wr l i m^r^ ^^h I - I "ftp? ^E ^TT 1 ^ $rnpr fitfr FT?? ^}f^ 
I E T isr ffr^FT s^ ^rr mr JR^ 9"tri j?: «rg^r T^'h ^ ^ % 7^ ^} urTtn 
3fg3^ r?ip"rT^ f7 ^ri?^ rrt^ur^ ^ Tl^?^ir?T ^T^^ ff^ rr i^i 3f^ cj FTRI^ ?rc|s ^ W , 
j?T^ 3frg ^FT? 3Fn<r?(^T ^ ? M , 3"?fir ?isif fft"?f 3FciT^f^f m "fr?m 
^} mm g t t ? fr ^ r nar uiTrq-^ CT^ FR $ T ^ ^F 3f57>u M r 1 & ^}'h-^ 
23 
ar^ ^ jffryr ^T^ ^ few ^ET ^m a> Jfr^ mrr tV«rfh f^ifr i j?jt ^^TT 
- n ? ^TF !?rgf gflfH dt?T ^>f^ | s r ^ g;i?r $7^ 3ff:=fw jt^rtr ur?oi ^T 
sfgr^rr ^ ^ fiH ^ 3 i f^^ ^nr^ ?fT^^ ?TT|& ayriff jrrgr^ |& sf^ ^rr, m^T 
fV^fr TI^IF t ^? rr7F ^ F ? ? IT? I^TT^^HIF^^ af?3Ff?T fr?? |srT ^F 3fFcfT. 
?r?^F? ^TTF ? j^?> q-ftf^gF'oi ^ ^fcf j^}> Tgq- ^ ^ ^ F ^ ^ F , 3ff=(W ?WIT ^ 
cWFtiM^tj-cj^JT^ ^Fir$ ?rnT^ ?n^5 ?T^F i ITRFF i?^^t3q?rj? ^FJT? | S ^ ? F T F ? 
q i afcfTfi^ rfi ^ nEvi^T ifF^rfiM ^nrf aaFia JCT^R ^ fe^r 3fFgsjqFol 
ijcf Et J?FT ^ ?wTfr ^^F 3)> qTF?fr ^T fer ?rF mf-f^ j ^ Y ^ ^? -ftriHT 
•ftj^ F ^ f^ 5 iir? ^> f ^ f t i F ^ $ T I ? t ^}1^ ffcci ^ T F 1 ^ ?rn7^ ?n:5>1ll 
j?T qr f^m" f ^ T I j?{ t^?r?R or I s ^ ? t jq i^gF^ ^ f r u i t y -^FTFTT ^ 
2 4 
efr 1 e^nraf? ^ mrmi: esi ?rq-T n^ ^sq- mf ^ nor f^'ai g^tVmf w^iri 
Bfm 3fT??T p ?r f^Rq rr^rsFT ? T ^ ^ r a n m g r ^ ? ^tfU^r-cfi ^n'h 
#r j ^ TF^Jir^f ^ ? n ^ r ^ ^ J^FT 3W""^  srr^ 5r j^rnH g)«r> rr gr^^rr ^ , 
"f^FT^T ?w?f[ 5f^  fTmrf=gfT ET ^] ^% 3^rh ^m j m ^ fUm i 1% arr 
ffT5>-flj jr^fT i^Tri ft j ^ TT^^TTf ^ ?Tw?r^g;^ j^ FT 3iir^  rr^ ?r -^^ r??^  
?T^ ^ gr^f^r ^ teFT ?w?(i r^^  rrrjirf^gfr ?> ?[$i ^'^ m^ g^: 3i%a 
,^r?j?f^r^ fiariff ^ ?rgr ^ 3ff'fi f w i nar singr^ ?r mt grf^mr ^ 
fkn % fm ajft?i^r rr gr f^Nr ^ i J^^ JT^T ^^^T ?TT3T^  ?TT|2 nur^q 
^ q'0Trq?rm]' $r j t r ^ tor i 3^??^ fi^ rY g.-sY $r ^r^trr j f t o r ^r ^fir 
^T cTcTtra figrq-r^ ^ j^ rtiTO )r ^rnrfV^ ij^ ^ ^ar^mr ^ i g^ jotsif T^ 
^r 3rr^ 37 tor ciqr ^: mtfiiT^ ?T w i 3fr^ ?if!^ g ?TI?T? ^^FJ^^T TF^I^TFT 
UFO *^ JTT^ |3rF 1 3i^gF^ > ^?r t^ fraF f^rT ^r q-fVfigfoi j?f ? t I, m 
25 
5 v^ i t gr^ l.gHTF ^gf l i eft ^r^T J^F i{1^^m ^>^T ^ t ^ r ^ ^ "Pw 
qf)t i^ng 9Tftf! ^r s^ m "ftiar J^ ^^  l i q-fV i^f ^ jr^wi 5 ^rg^fj^f si^gr^ 
^E 3(rgs^r^ "pf «fgK•^  ^ uufq-^^T ^ ^sr^ ?r^ fiur*" qi^rfr^* ^m? JTRT^ 
% 3Tfrfft-?fT ^>g 3fr?r^ ^wf ivm i ^ r " jq-fF^m 3F^ T H I ?Tf 3r^ fl]^ * ^ f g ^ 
^ 3?fM?rrt Efh ^ nt ?frt^fi srr^  ^ i t q-fV^ Kr? ?^ JR Iri ^ M^ 
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I ? 
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m^ff^ fr gt^fi qr^ ^r rqjf ^^rir l i g? ^c^roi '"^tfUttmr* I ? ^Tfti 
gjr 3T2f l~ srr^ i m: i^fUf^roi ^ jnoi fr rirfcrif fiTci GfTgl' ^ JOTTF^ 
gg-m ^ p-rffcfT ^ fm TU^^ ?Twf^ ^ t^rri ^r ^-fcifrsn ^?^r l i ^Tft-
tVfn I j-ftittli^r 3r^  I t:^rH 3fT>r prur^ ^r 3f?f I - mwfm ^m^r i ?Td-
i\^ I , ^^ ^t fa g-fjifii tiTT=f[ ^r 5^FTT f>cir I , m ^grVjrr I t ^^ 
?rruci) ^fi ]] goiqi^  jir^f ^ 3^ ?r^  ?>nr I 3ft7 -5J3; ^Ti ^ c^fc (I strir I , rr^  
^} tlJ. I / 8 
2. 5>tlj. f . .21+, "ft!.- ?f., f . 8 
93 
^^ crrFf^nrjff ^} m^r^ ^c^f^ nt }iq-^ r mm l i qT^frrfir ?> JSFT 
^ULOirr^^-d ^ d^ ir qT^f^frr: ^T: ? 
5^c^riTf^"ftfn ? 9-f&iur^f^gf^frqii 
crr<r"P r^ir, g-ffFTrT-ftfir mr jq - r^ rnr^ qr^-ftfir ^ qrrfjifi ai ^?f ?^ 
?Trfigf jqr^ ^Tfi^r qTT"ftfir ?r jrrRirir I f s -^ fgr^n gof^  r[sf | i ^ 
g"2m crf^gff ^ }f^  qr^f^fcir 3)r iT?m g-ffR-tf^ fi tor ^ r l i ? P 1 ? ^ 
difq-ft-sj^  ^ art ngr^rg^ \ ^ ???# FT-RT^  irr^ijiTf, gTdfVfn, f ^ r i f ^ ?g 
grrq-r^frffr ^ q-ft-q-?g tii ^ ^irr qT^ fTTf^ r ^ ^fte^f^ rrfir ?ri ^ ^r^, 
a t < a r f ^ , t:ur^, hif 3fTT ^?oir 3frt^ FT^ JDIT ?r ^1U^ In g ?iiTl- ?isjf 
1. ^}mf q-f<r. nr. 76 
2 . ?J. g;. q-fV. 'g-. 
94 
jm 11 ^^f^frrg jm M^ fiw ff> 5:3 ^r f^}c ^T gt prnr I f^^ 
im S-fr 3iT^ ^ 5 i ? 3^"^ flX[7fr ?ttf! 3{R o^T m ^ HT^cl fT I f c f 9'r1tfTZTT 
^ fiW 5# j : a f^irlu ^r JTT^ ?T"mg ^^rfir I1 FFF ^?ri ^ 37r?ft ?T^ 
3P-'^ rfT grnrr ?Tmrf^ 5i ?w7irrjfT $r T^mum f^ar ^^ ?T^ fir l i ^ '^^TT 
gra ?ir 311 ?Tg" q-f\rji? I T 3fc!: jiq-trjig i r^r m FT gf^fi ferfr 11 ^r^ 
^ 3^ -gr?T $r ^r^ f i r m I ) in crR-ftfir ^ tVi^ r ?r ?rru5) "ft)?f1- gr^ ^ 
JTITT^  ^ r f ^3f[r 1 ^rtilfTr^ % frw ^FT ^FH iffFFfT I - ?1F5JT, JTFT? '^, ^Clf-
iT^^ /nr *?mF? ^ (^^tVffifrF 1 t ^ "ftw gr^ r r afF^nr^ ffF ?>, j?r g? ar^ 
1k^T ?ir^ M , f^F qv^  r r 3fF^ FaF J^ ^ ^TT ?F1%?I nsfr ^ qr^-ftfir 
^ 1tWF i j f r ?>rft- I I 
ntr! ^F 3T«? I 9-FmFfhq-Fcr IFf^ iWTcl JTtffr 3)IT>*" ^ fttrf^|-ftTf! ¥t 
96 
gtif 5r 3f^  I jT?Tr? i ^} ^^ ESiE ^ m^ ^T H f^fr 11 gtif 
i 
fiT^ M r I - m^ nur t^qnT^r i "ftqrri^r ^r 3f^  I irrR arh m?r ^r 
I. 
97 
6o _2ir_q:rifH0t • 
arfmr rT giTFar^ l i ^ 3{^ gTfi q-lTDirmir?fr g.-^imr g^nr ^r g^ i ^IROT 
irrr 3f%rr l i ^ sftgnr ?> gr ?T^ ^r ^^JTI^ jqr^ l-girr i ^g g:^ 
^ j ^ r ! ^ ^ grsrr TRl^frr rT ?t- 5rur^f[r l i ^ girr J^F gfirr ^m I 
grrqTTf^nr 3{2ifq ^^^ ^r^ ^ grftf! JTF ^H afh f 1 ^ ^ fTg"fe ?fT|s: 
hprfrr f^m irr^g ff^  ^ ' ^ r ^ mr t srTr jffr irr^ ^ ^> grcrTcir I ih 
3frcif irr^g ftrffi ? T ^ E^ ^ r I T frru^r I^^TT E} ^W I T f^ ^ 
Mft^, ^^ 3fh irfH^ ?t JRrr I T f t s , fi?Tr 3fTT ir'm^ffr H ftrfff f^sf-
•ft-a ?> ^mr l i 5?r g-^ FT ^r irrft'RT ¥? ^t^ J i r ^ r ? ^IfijHm 3rr^ ^ 
ar^ crrriR ^ ^rm I T ^Ifiifrfg sfr^ jf ^ f i ^ ^ i r r ^ ^ c^f^^g ^r ^ 
m^^ mr^ I wd^m^ E^ ^E m^ ^Eim^ ^rs tm ^ 51 3 gt ?if^1^^ 
R3f p r gT=5 ?j?rfr sr^i^qt^ fg^Tr^ur^r ^ 3# arfri mtw l i irr^ ^g ^ f^ 
3frg5Tr5 I "fts g? ^fH^ ^rr fr q"?>j 3iTRr joffnr t^5r?T ^ Jih 1^T W^ 
98 
JTEFJir^  ^ ¥f f ^ f r r q^lrr ^rq-^r I T ^E rif f^fhin ^rn I 
"ft) 3f^t:^^f^I?? j^^fri ?^ fe ^ sftcrgnm sr q^ rr ^?f l i 3T^ •^^ f^^ cT3Jfr^  
^ ^ t e t or ^Rf 3S3T-r7 ^ -f\^^, m)^ j r ^ r ? nyr sf^ ^ prrfr 5r o'ri l i 
frru^ # 3^^fri ^r qrnr 3?T^ rfTrnr ?T> gr^ q-fY r^f^  fr (Wfir I? f T ^ r ^ 
srrifr 11 ^ y1^T^f ^}^m ^ fnr? i i ¥ci; fl-ftr qT<r n^r^  or ^ t t e r g 
I T ??T 9-^ rT 5>fii?rm ?rrur<rD"r ^^^ wt ^}f^ ?r f ^ m ^ mr^n ^ ^^r^ 
1 ^ 3 f r ^ 1 ^ ?> m^T I T JH^ I ^ 4 JT r^^ fTdr «r 3"^ ?}nr 11 ^ 
99 
I. g"r^5 hi n 3frT ^^ fr^ ? ^ f s ^ ^^T ^ ^ T I 
^ 33^ ^ ^> t g ^ ^T> ^ ffW ^2r, ^ r , m\, ^r^, 3ir?^-iTn, 
I ? 
100 
3n"5^9'^ rT ^ FnTf-ftJ, mT w^ ferT mr "ftrtOTf ^T 9'r'Cff ^THF l i 
jH^r f^ TTi ^^ ^ nm ^ T T J^rg ?r fr^^ ?> ^^ rnr 11 a m "fe^ ?> f^rrr 
3P-"JTrff 5Tnr I ? 
101 
8o 3T^r : 
^rfU?Tr^ ^1 In sgrar ^ ^ grtcmT ^ ^^}m ^r 3fr~fitt5 -^irg? ?> 
3fr^ "^  5t 23jinr j w ^ E} r^fft" I T 
10. gHHyi * 
102 
% fh¥ 3TR^  ^tfiifTrqT ^ ftftti jcrriT ?>rnrcr irrR, ^ ^ ?^ ^jrrtrr-ftH^^ 
^} frWfUfT «^rcTr f ^> 9""c^=[) | s : ^ r r ^ ^ grftff ^ few ^?f' ?T^CT I 
3Trr^ ^r?iHi wfr^ir 
nt^ f!l^ rF^ girrfmrtiT 
/ 
I. ?r.j.,^r. 2/21 
103 
^"^ 3ffhfT^ 3f"fij^ rVn: q-frgfff ^ g^?r-ffT ^ mLim ^ ^ jq-rtr 
wfj^^ ^ ?? frrir JFT""^  ^ ^ 5^f f t 3fr^  ^tjA ^ f^ M^ m^ ^r ^CT 
^ FWFfT 9"rt^JTt' ^ ^ f sr 3Ffl ^T^T ?tfir l i g? ^5 (1?) M^ g f ^ ^rf 
^r^fir, ^g ff?) "ft) 3r^ grofr 5:3 fr gin ^ I r , STT^T §^^ ^mri grrfr l i 
iT?rHr^ ^ttliFrm JT^iT^gr ^ 31^ ^ M T ^ (^t^f^nr^f ? ^ jtrg^t^ ^ ^ ^ r 
I. ?f.3"., ^r. 2/5U 
1 0 4 
1^ r^nt•f=Tflr gn^r jf^ f l i ??T sf^ f ^ (^ "^ft)? 3P-"g^ frru^ ^fr ^ , T2n"jfr-
$ t^3ir I ?f^ q- q 9^r ^ 3ffh1^^ frqrfi jcrnr ' '^mr* I ? 5>fUfrf5 ^ ?r=^ 
fg-fgu ?ri7 gr?T^r}rT ^ f^ci ?>^? ^r^r ^-^JR ^ g :a f ^r 313^5 g arfg'^ ? 
^^^T w^ 3wtrp- 070 r r crrfbH ^ #i? ^^ ^r^n wt ^i 070 rT ^yr ^ 
fri^ 3T^ 5 g-sr^ r ^ g.-aY $r af^m ?Tri I J JFI- g:?i <rrf?i 2 t[^^T mr}] 
3"~i "ftifTl" 5r?r^ ^ irr^t^? ^r?T ^r ^^^ ^?f grrir i j ^ ?^ gr^if ^r 
g-rfomT ^ g?T j^FT ^ J7?r^ g:g H ) ^ FT Tiyr ^ T ^ \ crrt%F (T?rr 3fftFr?T 
105 
frfe 5^^ ^ g"f7fT ?rs<r r^ofl" ^^ TCI ^ jq^r? ^?^ ^ fw m^ arf^^r^ 
^ffq^rfrr c^m g^ar^^qr^ jgd^: i 
>^-ftj?TmT ^ 3fr? t^jqrg nar J^TT % 3R« 3{rq?1 i^ rfff quursff '^ 
9T^ f1 girl I ! 
^r jyrrt^ E}^r I, ^ft^rir gr g>ffr I r^ ar ?rd^  ?T?rcr q^ tfr^ fi E}m l i 
1G6 
T?T ur0 I "Pw^ jftr^^ EYh ?]• ur^g j^ngff ^ET^ f^mr I T 
5?TTr ?w^figa ^TfiifTrg l i g?Tfiw f?T?r g?RT ^m ^^{gc^>"ft)^rgT-fg^dtIl-
^T ^Tfm} ^} g:ag?fi ^Tri I 3fT«r 3^1 frm ^r jtr^ji erri l i g I T F ^ -
1 ^ ^ h\f ^ f^^-ik^^ ^ UFTtJi $7 ^r! 1, f^^  rf ^ r ^rr^ qr| f^  
^>f grofr gr^T % lTiyr?ff i 3TR J ^ ^ gf?n #-07 I ^TTT wt ?^T^ I , fT> 
3{grf>-ftjffrgT 3^^ fr^ §rgT ^T EY ^ orjmi j ^ tJjf 3T^TI i^^ ri ? I W^ 
^r<rr ? t j ^ l gf^n •ftc'iTr I , nY MrT>t%rrg<r j ^ l frw Jrlro? 9>r ?1" ?q-
?TrfgF=iFJftTg7?^, JT r^grl^ cTF^^F Frr^F^f J7?rgT?^Di uif i j m t h r * ' ^Ef 
•RTS-? gt ts^l^T ?tfrF I "ft) ^ ^ F ? t mm^ ^ ^i^^-^ik^ m MT ^ ?TFFT 
107 
Tgt^ 3fr1^ 3) JTrt:qiT ^ IS nar g^^r^ ^ 9"frr J^f^ ^irg^r ^^^ ? t ^ € I ? 
?pr?T^  ^ ftw §?T jRsr ^r 3ftT^T^ srrgrirf I? 5?T^ m^m | s ^ FrrVrfV^ 
RTtmY $> ^-g^ff ^?r^ ^ t^¥ 3fR* jqru^TaKrr ^r ^nrr^ r f^nr I ? 
§?T 3jrri>-oT jFsr ^r tsffr? q-frgr! Jif^ ^ aftn^-rn I mf ^ET mr % fsa 
^} f t ? i s f ? urrgrgri^Y ^ h^m^ i^T-mr fi^ rr JF^T «r TC^T^T 35^ 
fi2ir t^ ?T^ 3^^ gff! "ft)^  i , ^ fwT rr^rrr^fl" i'f^ f -
I. ?T. J . , ^r. 2/75-76 
108 
tor^ }nf q-fSrf^ f^fr^rqi 
j r f t f ! ?rfft" I ; 
I. g?t, i r . : 2/78, 79 
2. J. ?T. q-ft. =rrr. so 
109 
"f?T?)fTrJTJTr^  g r j ^ | ? ^r^r 
grfcfi f>ffr I : 
srt^cfr m'^ ?^ qrfToi: i 
^grf Tc^ T r r gfrfaf ^^gr^ ?T ?t ^gf, 3f"ft-0 ?fhir mr urjarT # 
1. j ' ^ } . q-fSr. , Jjr. 82 
2. g?t, ^r. 83 
3. J-5?. q-f^., ^r. 85 
1 1 0 
gmr xj gr?rfq-ff gf^ n^ 
I. J . $?. q-f<r. irr. 86 
2. ^? t , JTF.' 90-91 
I l l 
fg-ftTcc7ftnTf?-"ft- ¥=f)gr<r 
j t rm fr^irg q-tr^ff ^ }rfbfT^ 3FIT crfV f^fy ^ i # m ^ r ^ ^ ?^ fffT 
fr cr^^ -ft)^^ I T ^^^T^T q-ft-^ ff ^ ffur ?w~fTg '^ q-fVgff ^ m g r ^ 5>tij?TT^ 
3{gpit'ft>rir^ ^r ^m -F^TOT ? T ^ ^ ? t grtrfT fmrfi gi^Y FT 5 ? csrrr! i i w^ 
^>qT i>flr m" I 3fr(^ >Tzi 3T-?i ^ | 2 ^ rgii ^fr I t^ ^ t ^ H J-it ^ g^ r 
I. J. ^f. TfV.. ^r. 9*4-95 
112 
3ff»r ^Yfijffm? ^ 9T2f^ r g>fit l i URnfr j i ^ $r ^?g ?!?ffi 5^ ' TmT^^ 
fif i^r 3f2t I - sTF^  ?> UFTDI ^TRF 1 UF^f^T ^ iTF r^m ?r f^?Tt fg^F7, =I)W^F, 
3?^1g 3{Ff^  3)> g-^: JT t r^ "ftiqF ^F ?T$fIF l l ^f<W JR«F ^TTT^ fW f^^ , 3fFir 
M^F ?F^ 3)> UF^ D! ?7^ ^ 31^ ^' "fti^ TF JJITF 11 I?T Cf^ F? qFToft" 5? Tlf^ ff 
I 5ft ?F^ fT mj^ ^Tffr I T iitThrFrl" I W F T yh ^fhf^ ^ ? F ^ f ?r 
fgf^fi f t (IF I t^ ];?F?f"ftmy r r H f^Tfri ^ TFV "ft^T ^ 7 ^ F ^ r^f ?fr, 
•"f^Ftrr 1km* ^t ^ET ^^F l i q?FqF^ g^f ^ g?i^ F ?iF qFTfntfT ^ ?^ q"^ ^ 
czTFtifeif, m f ?g ijsTCTrJTFjff ?r g f ^ 9"r"^ fT ?>rfr 11 ^ ^^y ^ STT > 
113 
^r^ ^TTT 9^r^ t^JTr ^mr m^^ T;-^ m ^TT I : 
cjTt^T ^ ?fHTroT?f ur^iifr q^f qur JT^TTTOT tor I ci?rr J R ^ ^yr, afrg^nr, 
F^ 1%qT"^  ^T jq-m tor l i 
WH^  3fr^  ^>fii?Tr? j ^ r ^ T 3: Rgr^ FT ^?ri I f^  ^ sfr HCT 5 ^ ^ ^ 
^ qjf crgrq^T ^} OTT^ ^^T^ ^T^T ^TE^T f "ftr?r?r ^ qre^  TTm, Tfi^r, 
1 1 4 
^>T JTir^r! 31% 0 ^ 3 ^ 3%3f?rg"frl ^^ 
g?qmfH Mf^^ f g f j S l ^ t V f e f ^ gfJTf^ RrUrgffl T^TET I 
ujfg-gr^^T 5) t%fi ?g 5^% frf^ , j ^ ^^T joT 3J^^ % "Pw, 3 ^ ^ T^r, ^ ra r 
af^ f [ ^ R ^ g ^ ^ 3 R | ^ r t ^ $^t^ TmsT i 
ur^tnt" 9"?rR i?5?^  gr^j iT?r<rr^ h^m 5-i^gr^ §;? ?r ^??i I f^  gsrT 
Fg fTTisr "^  ffw ^Frft-fT Hfi ?THp ?>f^ f t ^ f TF^r jmrfTf! ur^rofr JT^^ 
q-^ T ?> ^^r^ "ftjgr 1 ur^orl" JT^T ^  J^T^T ^ETTT^ f^^ 3i^ ^T |w?rtrgT 
^ ?Tn?r jcrfrafi ?ri j ^ ^ ^ r^r ^-^r^ f^^rr p r ^^. ^ cr^r^ I : 
f i ^ f j^!r f ^ f^^ f ^ 1 
t?l <ji^  ? ! 1?^  ^ I l 
115 
T^l 73^ 73I T^^ l 7^1 Tgrir I ' 
i ^ ^ r y t ^ r gg^ ^ffr f "ft) g?T 5^ ^ nfm ?g^grc^T $> ^ Tgrf 
?m~n[*^ ^ 3-iJigrR ^ ^»i ^ g?^  55^  ^ u^ VfrDt^ T ^t jm I fcw 3 ^ qr^oft 
iT^ g-^ FR ?)<?^ r "f^ ?TFr j - i ^ J^TT, ^ i^rfr, ^ ^y, ^ j n , ^ ^mr ft 
^yn^T^^m ?r fiiTr p r UE 3"lfi ^fciTgrri 9^? gr?jt err ^^^T J?T UJfq J^/'^  
^ ^ejr )) ftw jfT^ # iT |2 t ^ qTfT ^ m r ^^ g? u^kiroi? g?r mfcnrrV ^ 
"ftpfi^ q ^7-;^  g>fT ^ J^Tc^ r^^  ^ 51^ ?g ^ ^} gff^  ff^^rr, fi^ ?f §?T^ 
g? ^T T^fq" ?r ^^^ i?T i:!^ 'cnTrV ^} gsr?r sfferf ?q- ?f ^^j ^ ? , J^JT, 
^nr?) qr«rtit1- gri^fr i>'7r "^tet^fiH^jfrgnir ^n?? ufTofr ^ri^d ^^^rr ?^ 
jur^TfrT istnTT^ ?f^r<rnTt }frg(ffi=i jrgfif^ ?Tiwfrf?jri 
r r 
f. ?T. J . ^?^. ?rr(^ ^, 268 
116 
t?Tgf^^f^r! afjgH gfff^  f^fffpf -pgnr iT* ' 
I. ?m-fl^1^>rfTrgR q-ft-^rf 
0. 
1 1 7 
«rTfft^ ^ ^ f ^r tjTJT ^f^^ ^}H r^ prftrf l i ^ sf^ f ^ ?T^ ^^ 
fifgirr^ ^ fiw ^^ ^ ^r '^y^^ mrm mr I t sffg ^ g r 3fr? srrT^r ^? 
f^gfoi s r fffii i> 1 5:3 rr ^{^^^f^(1l gf?fT ?H<r9"rofr flgt3|» ?r 3 ^ f t 
Grrnr l i msm l e qn? $r?»t^^ \ ^ ?{# ^ i Gitgf ^ j s r ? ^ ftw 
j ^ ? A ?THT^  trr^ ^ grftff ^ r^r 3]q"^  flw R?f rl", affr^ ? P # ^rl-gf > 
2f1^-mm fwr g.-gt* >r q-fVfrt^ f! jr^sirf f t qt fr qr afrurfYri ar i ?rf?Trf«r^  
f^q^f! ?T TTftrr^  frfifjtdJmFfierrI? ?r.j.,JTr. 5/55 
m f[2TriTfi> i i ? r ^ : 3Tcn=^; $?=oir?375:i errl", r^r. 5/6O 
118 
M^r^ ?r cRirfT t^^rr i i^ irtim ^r^f ?ir ^ r I , ^\ m 3fr<r rf>n TTT 
•ftmr f ^ 0 ^rrff^^ f ^ r i T )f ^ ^ T I 1^-Q J^I trisriiT ^ j^^i gen]-* fr f t 
g^fir 3{f? 3ffm^mfTr mf^ ^r jrrra jrx f^i §ffir l i ' 
jrrftimT ^ crfh jr^r^r^tti^ \ f?ffh? 3^?f> ^r^rcr^ i^ ^ j-feursf ?r 
^ffe^rgirT ^ ^r^ j ^ ? ^ r u ^ r 5 ^>fij ga % ^ t r ^>"ftj r^i^ ff ^^i ^ <pf 
?> ^ "ft)-g j^5)r ri?;^  j ^ r ^ff p r g fi> grg:^ f^ eriTDT I5 | s "^^  lii 
m: j^ET^ t ^ ?rfJT $ ?rcii^  r r^ ^ |£"m 9TT=f! t^ur ar, j?r^r j^r^fi ^T=TT 
3wfr^ mrirr! | s ^ r r r 3q"t^2" ^FT arm*" flrtrf ^ 5:3, 5:3 ?Tg?^ , 5:3 
f^TrU 3(H 5:3 f^TtUiirt^Tl- 9-frfq-^ I 3ff^ fnT 3(r^ ?TT?I i t 3fs:^1^ ^T^ 
I. 5cqtJTsTr^ i?T^ ci ir 5? tT q-FTt^nr ^ r : i 
?T.j,^r. 5/7 
119 
?r^^ FTCfs w^r^ JTgrfi" irrsr^rf^w )r ir^rF^irr > g^T iraraff ^r^r 
•F0frr ^ih I? ^?r I m^j ^^^ ^r cmrf^  ^ ,^ ^ g[^ cjy qjf ^ ^ ^ r 
^g ^^^}' ?Tt%ff ?Trft" ?^r ^1 wfqr^ 5 ' CI?^"^T mgr^ ^^rm JTErftrr-
ftfUgq ^frfn ^gf f ^ r inr or 1 JH mf ?r T^^ ^TT 3fr4" frr^ srr i 
sffif frftTf ^ g? 5:3 I. IT? 5:3 ?i^5^ I, ^E 5:gf^T>u I, ^? ^m E^^^ 
^ 9-^ r7 fer^ q-frgrf ^ t^" frfr^ fr i F ^ p ?c^ q^" ^ §?r uif ^r 
jcrbi tor I w^ ^r^^^ 9^tr ^ ^rir ^ i1" 3FII frTHurff" ^ fr?? ar^ g 
?rnT^ wp^ mrm fgtrrciTDT ?TUJH, g^n, ?i>ft^?, ?f^^T qr f^q^oi 
I., jdirri q-ft. 
1 2 0 
9"^ r3TH t%iir I JH^ '^T^^f ^} OFJT, GRT, T>^, gr^, ?i>^, ftT^cir, gg 
i?r^f?T5 ^ ^ r ?d f^g^ ^ jf^fi tor^f % "Rw T^TT 3rrjf frr^ r? ?r g ^ ftgfoF 
cnfg?rrqt uif ^ ^ ^ r ^ i IT?rfrr^ ^>tiJ?TrgT $> 3^ J ^ f ^ ^ 3 ?rc^ 
FTP I^fU ^ fqsiiT ^ i5? q"rTfi?fir3fr fr j^n HdfirrwgHrqt mf" ^ ^ ^ r f t ? ' 
H g^fi, i^H ^ H ^ ^ n4 ^ ^^^T fr nt 1 T^T^ ^Tm^ ^} Ffr ujf rT 
g i n 5r jqrir-^rjir^ I , f w ^ r 3frfir ^^T J^fh ^rr ?r ^tfUfrrgf $> 
•ftfirr I , C3f^  5?r jr^r? I i 
I. -m. q-fr. . 
121 
Si? • 
gt% ^r^g ^5ft?frrf 
5i3_3a59_ * 
1 . JT. ? . , g;. 13 
2. ff.j.. ^rr. 3/100 
122 
1^ fT^  sr^rr profT ymrT n^ ir wfrr^ r ^ srtgT FT ^ r ^gnr l i tm?q"5 ^ ^?r 
m^r I f^  f^ ^^Ti mft M^ ^^ | F r^rft ^ #fr TE^ % J^ j^n mm-
m fTcj mf '^ fWcff T?r! 11 m^ jo-srT^ ^ n^gr^ ^ i^i^ ^rar ^r^r 
^ ^rftr g:?mi 3Rr^r^r 
g>fir l i 5:3 ^ ?Trnr ^nr^T EY ^ ^ 1^ur ^r 3Fn nfgf E\m '^fr^ 
J^^T 3 ^ I -ft) f^f 5:3 ?r 3Fff 3# 11 o^r f^^ru gt g:g f^ru l i 
I. ?T.j.. ^r. 3/101 
123 
% fgqg jf ?T^ujf5trg7t^  ^ ^ET JTur I "ft> 3f^ r?r^ fT Jirar FT ^sutr ?)?• ^^r^ 
f?ttTrfT w FT g^fcT ?> ^T^T I ?qff^ ^ j o m ^> ^r^^grrT i r j ! ^ g?fr 
g-frrq-? ^r 3f2f I jrr^f i JT?1- qg^ f 3fr?f ^rq I , art j:?if^T>a rW) 
crfqT>gr« r^ m^ l i nf^ ^CTHT j^m I , fit JH^F irr^f jfr ^fgr^ ? N r i 
?F[fF l i §H iTF'f ^r ^nr a^s^ft^ qr^f l i ^ ffr^T, 3i1~r! ?wr1^ ci?rr 
9iTr ^ ?wrt^ cT ?> 5frri 11 ^ts uif ^ jf^nrr ^ fft^rf m^^ m'^ ^rrf f ? 
j D - ^ ^ ^ ^?r ^^r I 5:?if^?tu ?r JT^KTU gwr ?t srrfir 11 ^ T? mgR 
m <pf g?n ^Ef EYh, ^ m 1^ mwT }> r^n f^ 3 ^ arf^grri ^?ri 7?ri f i 
^ r ^n^T I "ft) ^ n^ g ^ ^ 3ijTsrtfM^t ^T'cfi ^rf 5T rfh n^ n^ If 
3 ^ ^m ^wf $ffTr 9 Hi irrt ai^ TRt ih^sr l i ^ yjf ?r ^r^^r i^e; 
I. ?T.J.. TF. 3/102 
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2.5HS_5§3_ • 
Mnr. "ftif^ rfr, s^t^ fff, ^mvci, ^ mt ^} E}^ ^ ^r f^ frr"^  
^ 1% g^ ^ ^nf^ fw^u j^rtH? 
125 
^T^T^Y ^ ijof g ? ^ crr"f%? f^?r^ J B ^ ^T^ ETPI ^ Jm^ j 
FTfw]*" ^f ?^^ ^r ^VH T^rf ^g^r ^ t%?i qrq" ^ ^ ^ r , f^ 
? n ^ mrlU ^ j f ^ ? ?trir l i 
8. 5HS_9Hrffl * 
^ t^^  ^ 3TtgtTr "teqr^ I ? ^^ fr^  jirr ^r j ^ R?f ?>ffr. tig f!^  srfhtrr 
126 
wts ETH^r ?r 3frt^ ^°-T ?frfi | i JT1^ Urn mf^ ^ fg^n TE^ 
3frri qur 3f?f "ftirir ^^  afrur^ f^r g^nr l i 1 ^ ^^ri TRJ^ ^ m?, mr 
gffTr 3f2f ?Tl"rffT ?>f!r l i f^ fH 9"^ r«r ^^r, gg^r, ?TT5 srrft ^ to f ' 3fl-^  
3f r fFr^ rf> ? i ^ "ferir3fT ^ ^ f f T 1 1 cq^TT ^ ^(^ ^ 3ftteTfVff ^ 
3rr?rT fcs^m f^mf ^ w ^ E}nt I , te^ trftoTrR ^rif ^ F ^ grftr^if 
5E ?>rr I T 9TDirfrrtrm, arf^'^r^r^ ff^ rr ^T^^ t^ttrrtrrT ffr^ 3i^?i j^f 
q-f^lE ?t 5rr> ^ ^ frr f^Vr, ^ q•>^ .^ ^ srt^iTR 5 srgrfi ?>ffr I ? ar^ 
fpfr ^^^ infi ?rri 11 w^ j ^ r ^ 3^?! ^ jirffcn Ttsfrri, 3c:erft"Pi, cjd^iln, 
J1^^}ti ffgrnt"?! ?g ^rn^ ? T f m ^ sfrf^ 3?^ 9"^ rT ?r ^ ^i^ l i 
3Hlffl • 
127 
q^f ff iT^mT ^^T ^} m 3w^^ k " ^ ^ r sf^ f I jf^ rff g^ ^, arr ^r 3f?f 
I g4ci4 ?g ur ^r ar^ f I «jRtrr ^T^T I ^ f t w fwrfu ^r ttrf^^ ar^ f I -
jfiifr ^^ r.-Jr fpfn: qr^ Di ?>^ r^ i ^ 3# 3f2f ?q^s- ^gf ?^fir i crgf f ^ ^ } 
ur<rti $T^r, ?gf ^FT^I ^^^r •fiufrftw ur^oi 9)<r^ r 3frt^ JTR jftr=^ ?>rf 
^ r 11 ''$?tri ftroTM ¥ ^ ^ n r fwrf tT* ^w f^rrn "ft)?fr fhm qr ^^ urjr 
?t ^Ffrr I m jmr F T ^ ^ F ? ^ ^ ^t^ jrirrT^ fi ?> r^rcfT 11 g^r-ci "frun 
?>(ir l i ^ ) T ?1- g^r^f irr^ E}^T I I fwrfii ^r?T tVffT ^ o'ft^f^ 
^tf^r 11 9frrf $ q-fVqTrT^  }\ ^^ ?irf^ grrijcii, ^T^1^^ ^TTTIHT} ^} 
ri- ? m r t ^ ? ^r ?T^ ^ ^^^ f ^ r mr l i g?f ^?r T^irr I f^  «j;^rri ]f 
128 
3f?tT-f! f"fe?r^. ¥lcWr==?, Jirggr^ ?^ STF^F^ ^ fl^r l>ftJ?fr^qiTf ^ 3Tf%?r7 
^ i ^ Fi3# crrTt^firsff frfe 5^rf-, f^^ otr, j f fr, JHT mr f^ft-?r ^>-fti-
f ^ r i l V iiWrrfU, fhiTtwrfr frnrtH, aff^ r^? g« fwrfiJ 3{TT ir?rrU5r>Ji3-%JTr"fti, 
I - srrq-f^ fT jq - f^^r^^f r? r r4 sf^ ffc^  f^frt fosjir TT -ftpff^  ^ r ^ n 
^ f HirrfU i?m ^ r [ wT ^  gt ?T^^ I g^f t^ Jir^ j m fwr ai^ JTrr ^Hf 
j ^ f «TT "fiFfi^  ^T^grrf ^ fft"^  ^^ l-fttrrtr^r, irff art? tw 1 l^trrJi^r 5f 
129 
crtrfq-qrrsrr^ ??!^  f^it ci^r irr^ qsf^  ft^f^i 
?T757^  fi^rir qjT^ri jfRmn ^ ftrrn ^r M T } ^ ^T^T §?T p i r "tor I T 
^cir p r I t e r ^ q"r?f af^ir^^ ^ n r l i MJ f^ fi^ f ^ T R F arr^ frui^ ctd 
1^ jfn $r ?Tj?ff ?t ^r^r f ^ ^ l yh ^wY ^^r TE^T fhmj l i f W 
^ mE 5r?F^ ?> i^ rrfir 11 ^ frfh g-nr j s r? ^ I - y t ^ r 9l"fr!, att>T$r 
130 
11 cr?r $9Tpr -ftrfrr ? r ?n^^^ wrgqr , aj^ ^qr^ tn- ^g ri>^r rn? fnwf ^ ft 
¥^ ?T§fr, 9^?^  cjjgr^fr^ ci?jr r^r^  3\T^^ i i i?rt 9TftfT ^ ^ m i ^ ^ , cirrq-r? 
2f)-^te, 3qrur^, j^fwj- Fg t^tVftTcjjr ? ^^^T 3mm s[)i[5T; iwrfEJ, ri"1^, 
H I : 
l i V* ^r 3f2f l-9"fK:^ ^ )\ $r 3{?f I sfr^^r i m: ji^r ^r af^ f foria 
?Tmr~^fi: ?isrr, t w r ^ ffur snrr irr^ ^ ? t fRfii i i t V ^ cft^ T ^ jf«f ^^  
I. ^T«?f. g;. 281-83 
131 
TJT^f^^ ^TT^TU ^ 3jq-^  $> 3frPT M TEffF I PTrU?? ^3T: FfTf^^ gT03fT 
?q-T j?j% fVfff ^ j?rT ^ s - g^rr orrrf 1 1 3T^; ??^; 3{3--irr?rr?^ frru^ wnt 
^ mr^T IT 
r^^ '^ ff^ rt^  ^ srf^ rm ^r1^ ^ 9"^ JIR ^  j ^ ' s ? ]^ E}^ FT m Jrtr^ ?tffr 
I, §?f^  JT^ TR ?A ^ m jw^^ irnr IT* JT? yr^ iTt:qj| irrir *^" ^% 
3i5rf>iTrT^ ? 3r?T g t^firfhr?^^ afters jw^ f3rr r^r 1 g??^  W F ? I -ft? 
U IT. f ? . , 3 ^ 2 5 
132 
m^r mFm ^^rri 11 m, ^mm frar Jif^ii g^ ffT ?^ ^rriT ^ ITE f^ir 
ffe[5Tr=f, r^fT?^ q-, a^rtrffr, 7 ^ , g^^r, gs^r, j r r^r^ , m , r^rfcT, sf^r-
^?w grofr irr^ ^f^ fr^ rr ^?? ^ ^ 5? ?>^7 ^h^ws Tifir I T gr^fr: 
(jgGFiT ^ qg ^ r I "Pw^ groff 3ft^r ^ ^r^oT 3q?ir-fTr ^r^f 
^Tfir I ? 
qifp^ g-f-cn ^^ t=fr 11 
'Tjf q gof $r ^m ur ^^ Mf^ dmrm I r 
133 
5fr^ uurir ?>cir I? 
^ gsf fj$ mm % ?i^t7 m ^ 9"gfffRTf ^ f i t I , qr-si awT fl$ 3% fg^Ji 
25:1515 • 
134 
3ig- ^E 3fgT2Tr I f^^  3fr?Tf^ ^ g?i ^ E } ^ ^ 3 ^ ^r^r <^^TT % ^ 
i t l i (j;g3i^ ^ ?rF r^<r ^ ?wr^ rt" m E}^T I ? ^>^Y 55 qrri^rT pfrgrir 
j^ ^o-f g-fi^ ri ^Tfrr I ? j ? ^ ~ ^ ? ^ ^ T ^ q-"ft"^ r^  ^r ^FJT ^^r I 3f?<r 3^^ 
E}^T I , FTTf FT fe^r J rq^^ ?>ff}" I , te^r ^ o^oir, gCTir ^ j^r r^r^ j h 
j r r ^ r ^ ^ m,m ^ ^rfrr 3fr«r ^rfr FT ^<rr, ^TO; ?T>^, crfr^g, j : 3 . 
135 
?r fWr^ 5r f^?:Tu, fhifr^ % f^>M ^ =irJT?ir l ^ r q , m^m % f ^ } ^ >r 
?T5rTf5Tif! crtY f^f, t^^r^ q-f^ f^f ff^ ir ^f^^^ q-fT-^ ff 5 JfT ^-fitrtr 
fygrqr^ ^r j r k j ^rrcci ^tar 11 
nrR ?is^ nnn\u frrt^'m ^ affh ^r^fr^ l i j?f^r j^f^r fgfhu 
qTT^ T CTT i^ r^ f 3fh ^rg^ ^ 3f^  ^ E}^T TET E] ^ T ^ JFSTT ^ irl" §^?f 3f2rT 
^ g? 9 ^ ^ g3fr 11 Fiffiw fT r t "^ r^ 3{T^  j^gmr^ ^ 5T 3^ ^ l i ^ $ r 
?TJfrfH q p r I T^rfhr Fn^^nr ^ !^ >^ | s ^ qr^ot^ ^ ^ ?ia^ an ^ | s 
?WT ff^  IS ^^•ftJ, pwr^ narr q r g ^ n 7gq- gt ^s^^r ^ jffrf ^ i 3irr?T3» 
y, ^ . 5^^. ^T^, ^rc^, fhVn, liR, ^^ ,^ q^nr^r S R F ^rfTRftrrn ^ 
IE q;3rr ^rri ^ i ^fsrtrm'" jirf^i^g I 3f5?Tr<r wt^r^ ZTTT ?miT ^r 3Fi=T 
^ ' gffrr 3fh ^ j?m jfrp f=fgrDi wf ^rcfi gffrr I , gfrrt i h ^fr^rr^ 
j r ^ r 3fr5icTr ?r P,^M <^r^f] E}m I n r^r ^f ^r f^grTn-r g^nr l i 
136 
3irr^ ^ ^^ f^  gT'cff ?R- pfri i i ^ ^ f s J T ^ ?r ferrff I , ^^ri g-frr?rif 
•ftiirr 3fT<r gn? W ^ i^1" g-crrr "ftnTr 1 
^>-fi:ifrr5f ^ $^r , mf ^h ^}^ f^hf^^ f t s ^ 3 ^ ^^1j^ 
^ r f ^ r I j ^ ^ r f ^ ^ Et q;^ r 3rr«r ^r ?r sfrurr ^^r 1 ^  ^>fti?frg 
^mr l i 
iwfr ^fu HT^ ff 5^ jf ^ r ^ Jir^, 91^^ ICTFR arh ^ffuHrg^r-i 
137 
j^TT % eiZRf 5> ^mT 3irp:JTrR i??r^rrq<T ^»f g ^m^) ^'f^ ^^^ nt^ 
gT0 q"m 5 T # ^rffl" I, 3?fr ^ af^ frr^  jfr q-m ^ ?iifr §?ffr l i ^ 
f^^r ^^^ f^^M fr grftf! ^tf ^T ^mr ? 
fg^qqf, 3fgffrT5 ffur q-qg^^ f» ^ ^ ^^^^ ^^^^ ^ ^ "^^  ^^ ^^^^ ^ ^ 
"h^J ^ fkfT ^ f(W ^> 3# 3{#(5 ?TTtni ?rc|s fwr^ cT JTT^^ ^ > nar 1^"^Pi 
^r^r ur^ M- 3 t t o r ^ f^-W g-^rr ^ 9rgfrfigr>i grtTiiTT ^ 3{rm ^> 
138 
3frTi:^, f^f^ ?d jcrrw?iHTT j r^r m( ^r j ^ h ^ tor nn Ji mt 
"^ fs^FR ^r 3fm^ r i ^ gt uif ^r jq-q;?! f ^ r i J^n^r^ ^ ?wt- ? l fr^frr 
3fr 3R5) fsf ^ uif ^ ^mr ^ 11 I ?irtt3^.i 5 3-fr 3{Ht5 frxcr^  ?r::|s mr^u 
yr^3ff ^ fm^T^ 1^1^-^ ^-gfcrmf grri jrttimf ^ mm ^r ^F^^JT 3^1 
^r 3"cm'Ta'r f ^ r : 
^ ^2R ^> 3r^ ^ JTr?rr ^r^r FHT^- ^^ri | F s^ r^gr^  ^ ^?rf I .* 
3TTm r^3Tr^  jwg ^ 
iTc^  Thifr irr^r-yqciufiirl^? 
I. J.^>. q-f .^, ^r. 5k 
2* ^ , TF. 6 9 
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m^ ^} '^mT m ^ 3FqT ^ri^grrj M^^ ^Wf $> ^r*^ ^r a r m ?[R i 
•ft)^ ^ g?T iTir^ affr^qirV ?r a r^ t^ m^ ^^ jl ef i f!^  t rn r j^r^r 
3f^ ? 9-Q)r^  ^ ? ^ a , 3WTa nar g=T^?T 3frf^ "ftfiT^ ?> q^ ^ ? R q-^  ?3 
3 T ^ ^FET 3fF 5irrl l l ^ J ^ ^} ^FET "ft^t^F ^^5T ^ ?> f^fflF 11 
rT^  g ^ 3{cr> ft-fTF ^ OTFT ^ F ^ ^?rl I "ft) fJTF^ ^ h a , 3RT?I c^ F^ f^^T 
^ ^t 3r?^ T^ fT g?i>tiiff ^1 ?^TF ^ f ff ^I'ft) nFfrprj g^ g7*d UTT I^F 
3F^ JTF^ ^^F 3Tr^  ^ ^ f ?W5rF ??Tf'ft> fWV WUJ mm 'h] ^ f fW ? ^ 5> 
F^ ^H JTfF^F^ ^^F g t 3m1-sre- tWSTF ? ? 3TFt>5^ ^Tfr> f ^ F T ?r ^ F 
gf ciTf^fl i^F^F^t ^ r f ^F t ^ ^ ffr^ ^F^ f ^ F ^ T ^Fcf q %gfl ?^ i t m^ 
•feTF I 31Ff«rp ^ ^?F - ? ^mi ^Ht ^Fff ^?f I , ^ ^OT ^^* ^F ^}1^ 
JH^ jq"FJI ^T I^HT FT 3 ^ 5Ft^ ?>T ^1 f^frT ^F Elr ff ^TET f^^FfTF F ^ 3^1 
5[tg^ 5F^ toF I gH ^Fcl 31^gF^ ^>^ - ^ FrrI" ^?rf ??, ^E WFCT ^ 
rt" l i I siFftgf^ ^ j^FiT fTHi^  fn^ f6f mt 9"^ FT ^ m afT^.afftnr ^t^f! 
3frg?o-F )T Tl%fi l i ^ nsfr or 5^F ^rWrf ?tri l i ^ -^Ff&mT ^1" 3ff^r 
1 4 0 
fT?ir 3^1 fn:q-^  ?rp^t"fti ^r J T ^ ^> % -HW 3f^ ^ ^^rarT FT fri^ ff ^ 3ffR 
FT r^fri ^ ^ F ^ ^^ fTg?T ^ ^?rr^ 5 j rq^^ ???T ? I fjqr g?f ?mrTrfR ^ 
^ ^Mr0^ ?f?TrT?r ^ g ? # 31 f^ ^ few ^ r ^ ^ r ^ , ^^^ ^^r^ mr 
^ FWFR m t u r ^ $ ?TfrR ^ J^?in ^T}^ uf ^suir ^^ i ofrrr ^ ^ 1 ^ l ^ r ^ 
^ 3"^^ jfT^n ^ ?<"ftT <r3^ T 9"rcfi ^ T ^ ^r jn>JT ^Tri f I j ^ ^ crrafr ^ 
I ^} ^ ? j T ^ !?gDi # 3{r^rVr ^rf f? ipf t^gftn ^ ^grrif ?Rn rT 
^^ srrri I f^ ar ^ ^ ^m^^ mri ^ 37fr j ^ r ^ ^ »ir^ rT I to j ^ r r f^^r 
^ arr^fjir T^^grrf r^f^ ^ Rr^?)T arm >'? gn^ f^^r 3^ ^ ? t m , ^ ?^ 
irr^ ^} ?r?rf ^ OTTirf^gftn % ^g , ^r<rtrr, ^rjf ^> ^rr^^ ^ f w fr?Tr^ fr 
1 4 1 
GfferT I; f^gfoi crrffcfi ^^r^ % fm mrm % 37r?T^  ^ ^-ft T3)T 11 ^ 
^g^^^^ ^ 3fr^r3r ^T^grrr ^^ ofrri I afrir ^ur^? frfrr? FT ^T q^r^ rf I ? 
g ^R2j r r 3fr$f? r^ T^^grri wc^f % ?wr^ I, ^} ^ET^T^ g|f^ fTT=g ^gfirri 
i 1 ^ m1\^ t % -^^ FT gg u ^ pe l f^iri ^ or ?r ?Tp?i ^TET f^^'h ^ 
mmY ?> %gri ?^ ?f ^^^ f^f1~ I, 3?fl" g-^r^ rwr^n # r^^  ^^ ^T}^ 
^r1^} ^} w ^qr^^ fTfrnr FT g f^ ?w?f^ T fiur 3iq-^  p i?r^^ R ^ ^f 
pi r r^ ^ j r ^ r rl" q-ftt^gfoi ^ 9TffcfT ^rrri l i f^ ^^TT ^E J ^ 
jcriiT ^5T 3Ffr ^ te i s ^ r^ ^ r r r EY grttitrr ^f q-fVf^ graT ^ ^rrfbfr 
jc^f^fi $?r^ T I iriir^ TT ^J; ^? FRJ?! I "ft? nsif g^^rt? % 3r5HrT 
•mgF^ $r 3•q"F^^ fg r^^  nr^ I ? 
^> gtf^r"ftjf ^m^r ^ET ^TUV I I ^ ^ m^gr ?fffr?T l i ?W"F(1 ^YS 
142 
^TfUrrf^^i ^ET cirrrrr I, ^f f^^ I : 
5 j^ , ^^, ftrrff 3{?T irtJTmr? ^^> jur^ ?^ ^ JTF^^T ftrfff # 
F r^jTfir gr^fi ^ ^ r ^ ^ r gzs^ r j ^ ^ I : 
qrV ^ f ^ f - 9sr, ^N, Titr!, fwrfii 3rh jsrr i 
q-nr f^r - !?gr, gtif, T^fli, ?wrtij yh grrr i 
143 
^^ tg i r r mj f- V T , $wr , gf^fir, areir i ?Tr^  nm g ^ 
^Hiroi jrr'cf! i f ?g g^ ft" "ftrfngrrT ?T, ^T^ ^ ir? grf m^^r l i ^ mf 
11 ^}a E gqrn ?}^ ^ f(i¥ 5ft-g ^? fgxrrr ^\ 1^ g? ^ ITF^ I, ^^^^rirr^ 
I T 
ftw fli-fr u^Y ^r f^x^ ^T"^^ ^ ^ ^ ft^ ^ftri •ft>^ ^ I "ftraw trr? ^ ^ t e r ? 
1^^ 
^ 3fh i?>? ^ g^ ?r gr^fi g^rir 11 grfrftcrrff ^ g^rr ^ a^ r ^> s-fr 
f^gfoi ^gr I T f^gfoi ^ ^ i ^ ^ 9T"cn wfm I , §?it ?t jrrqTfU ?TEJ 
jrftff ^ UTT fftoT^ I : - ?>fircrfm, fr^^r^rrifl", sf^r^rirt- mi lin ? 
t^f^"^ f^^roi 11 cRiTcr^  f^gftri qfr 9-rfbfi ?T?5)r<rT ^ jof m ^ ?r ^fffr 
f» 3{T. crfV., ^r. 78 
145 
3ff^tF^, i^ f^ , cnrrf> ,^ q^ , g^, -EirttT, -frjifh 3frur^ ^wf 11 
3Tf^ ^^ ThT 11 ^ r ^ r ^r 3^^^ E} ^r^ T?- wt fH^M ^rcn gtnr l i 
i s ^ 5ir I ^} ^}i g j ^nr ^ ?ri i "ft) J^^ DI lyl-fw g^iT I , 3T?rfg ?r ^ft 
f^-^r ^Trr i r * TT^ ^ g"5r? % Jf%3 | s ^ ^gfrnr ^> f^ ^ ^^f 
j n if f s ^^^ ?T# ^mm I "ftj'^ 0 §?T?r nr rtnf ^? ^if f^  ^ ET O ^ ?T 
I. ^T. ?f., J. 105, 108 
146 
CTT 5r^  ^l" 15 ^r^^r ^fr E}, m j?r^> cifr^ r^ f s ^^  "Rw ^^ 2rr i ' 
^rf i ? ^ 3^^r J^r^^r I "fti ^it ^^ mf ^} irmr ?g T^^ ^ mr^ 
^rl t j?j^ -Hw FpfT qjf fmr^ I : 
?T^  ^^f: ?wr: ?T^ ?wr: ?w mr: ^n 
crrftH ^r g'ur^ ^TT^T j?r^rir f grri iw ?^ Tqr ^ fi^ fr ^ f(W mm^ §H 
I. ^t . n. g;, II 
2. fT.S-., ^r. 5/76-77 
3. 3fhl. ^r.' 82,83 
147 
•^f% UJTT 95> srr^ fir I git orgfr: ?rR>f^  gri^ fi ^^ rgrR |g ^ ?r^ ^} 
^ r^r crfV^'irto f^m mr I : 
?n3i^  ?n:^ jniri] 
^>tii9Tftn ^r 3rfU$ JITFJT 1%^ r ^ r I T 
I. 3fhi. q-ftv ^rr. 52-53 
148 
(^r^^ ^^^T ^^ ^t'^ii ^r f^?f^ 3r?rT 11 fi2ir 3f^ 3) Jq"^ ^^ T3THrT ^r^r 
?gq- fT^^ q-frgff ^ q-frf^gfci jr'cfT mm^ ri^ ir^ TfT 75^7?=^ 3icr^  
To^T^q- ^ % f ? ^rfi ^r)! ? riyr ?ir?trgf^f~^ 1^" J?fr f?r?rfT^ q"T mar 
^gTffW" FT 3frriw Tftjff ?> ^rffr I ? ^ t j^r?" ^ j f ^ . i ffur^ Tfr 3f^g 
I. q-. fl^. $1; . q-ft. :rTr. 1-1+ 
149 
4^Tj "Pifff cnr?- g? ^r^r w^ rft^rrf ^ q-f^ sj >^ ^m^ w^r ?rg?g (^^  
?KlTif^  ^rft" Pir^m qjT^i 
3fr^  meiT^ ?r «^R I t% 3^ ?i?5r, t ^ . goi 9?f >^i 3frfh 3# 
150 
^} 3Tr amt^ f?frr I, Jfr^r gssF^ ?> sfrnr I T AT^  f^^M ^rftfr ^ 
^gT, qyT rryr |ef I r^f^  ,q"r^ fT f^trfir I ? m^~^T mm^ jfT% i s irh 
^ ^ r f r 11 T^^ ^ J# mm^ ^r q?f==T ^<rfir f3fr mt TT^ ^nf ?> 
g-?ar^  ^^fir l i g i f 3>"ftJ^ grfta ^ fi^? JTT ^>fUgy ^ TTVI ICT p r 
g? frm f^^ ^ c\mm sfr^  ?> jrx^ri ^?fir l i ^^fUjrftf i }> 3f^flT 
3? r^pgoiT% ^r cmffR 5Tnr l i yif cniniq ^^^ nar 3r^ ? o r t ^T ?)• f^^t^ 
gTT^ ff ?)^ r% g? rgiT rff^ r p^mrT^ f^r i r ^ fir p^ ?tT^ ^ 5.- iffhf f^ gr^ oi ^} 
ftgfoltrjpgr ^9Tf&1 ^}^:] 
•ftgfjTfrl- l^yg g qtqr: 
1. g. f^. q-f^ . ^r. 45-71 
2. ggt, Jir. 72 
151 
^Tr"^  h M^ ^TT ^r? q-ftf^gfoi $r 3f1ii^ ^Th i i ^ 3fr^ g?T ^^R $> 
JTr2ir3{r* ^ mtm ?T Ttn^? ^^h I : 
9-rrfir ^^Tw^ fl^ryrilfii 
^tgfFR irr^fFJT -pq^fir ^ i 
err "ft" "ftgfi^g f!fViT3»r> 
rfg q-> t^ * ^-cfirmrfrni ' 
JT-Wf ^ qcf ^ 3rfiJtt5rl $Tr! I ^i^ ^ 9-rofr ?T7rf -ftrfff mX f^^T^ ET 
I. ciur. cr. q-ft. , ^r. 1-3 
152 
t^qrtri r r^ gr^ r %^ ^ trr? - m 5^ icw art^fi ^ r^rrr I ffur jfr n^r ^^ 
jjar 1% HT ^ J^ •^ t^l^ 1^ (1T 
Gitg^fwrr^r^ irffri f^rc^ 
"Iw^tfi gsrViT fgf^m frrir^ 
9-rliimT ^} jfT^^ ^ffr f i ^ ^?fir I -ft) "ft5?it ^TT j ^ i sr>fU ^ arrTTci 
3fhjfM q-fV f^f if ^?r r^^ r i "ft) 3?rr=7 ?r g^ ^ g?T ?Tffnr 3 fT^"f^ 
1. mio 3fr. q-ft-., r^r. 20.21 
2. 3fh q-ft-., .^r. 60 
^^ ^ l i 
FT 3{t^1V^o-r ^T imr Tf^ r ii?fr g?f ^-^}1^ crrftn ^ }f^ -(=f7 sftcr^  qif'^q' 
iirtt^r ^^ri ^ l i 3frf; m}i m^y 5 jrr^, ^JT7, f^^ ,^ TT^^ wi ^ r^ur f^T 
156 
l?Tr"ft) atR- ^f r iwr I f^ fr^ u^ *" j fg^ t^ uif jur^ JF^T I ci?n"f?r 
gji^rf ^r u:f fTfURF qr ^rrrg ^^rrtf, q-gcif 3{TT t^"ft-3;^Tn{T n?rr 
2. u.3ir. q-fr. ^r. 61+ 
It. ^frwf u<roff fr^ c^  q-frt^erfh er^ut: 11 
g?t, ^ r. II 
157 
?T^u%crg7t$ q ortT ? i ^ 5)r jrvT3 gT^.i ?>Hr ? 1 jirroiT ^ ^tisf 
g (^f^  3fgr imr l i arefqlsj ^ iit Ffrci sttrT grfrt" j t-gt s r jT^m f^^r I ? 
?T^UJ/ J T T ^ T ^ ^ 3T^  irr^ IT?^ T q^"^ ' ?>r j (%i r^i^ f^T ?rffr I f^^ ?m1~ ^ ^r^f 
^<. 1^. q-ft-. Jir. : 22-24 
2. g ^ ^ l f ^ m rf^ir^^q^^r 
158 
imr m i cfrrfg?^  ^r qsr! ^ 3fruR or gt ^ fTq" cT ^? ?kr qr!" ?fr i 
^ cfr^ gi?r? 2000 JTI^^ f^ err j^T f^r ?Tr?fft^ ^}^^ fr 1 JT? 3j3fr ^ r r ? t 
5>s1" ol" 3fT»r FTRqgff: j-ir^ TfTorf f T 51W" 3-ir^ i t 2rr ^> j u r t r t 3Ffi7tq- )> 
•ft*? frufr 11 ?!fHfT f g rn^ ^ g?f ^ q - ^fr fh r f r r r 6000 Jr^ f^^  ^frrnr w r 
iT?r5tcr ^ 8i+ooo ^% "^  ii^ ir ^^FTJT % r ^ET ^T^^ TIT ar i "ftfh^jr^ 
2. JT. J . , g;^.. ^ t . q"fV. 
159 
Ok 
frg^ oTtT^T ^Ef cirrcrr? ^ few 3frri "^r nar r^==fr 9^r? ^ ^^^q- ;r r^ ?^ftci 
^E 3^^T^ m^T I f^  jjg srtq- ^}i 3FIT ^ rgr ?>Jrr i 
^w rl 'T ^r^r ^-^TT I ^Y mr T^E^J }> 1^ g-fTis nr i csrr^q-
H 5H r^q• ?)> ^rr^ I fm, ^mr^f ^ur ?Tg^  WTT ^T% ^r=?r t r ^ r r^r i 
I. t^.g-. g;. 4 
3. ?T.J., f. 250 
m 160 
fT^uif jTTgijt^ r r f^^Rfrff^cT mm ^ cr^ fiT $r jrvRi r^x^n ?>ffr l i 
fgirr^ ^gr^ j-igr^ r irrg-
i^^m^ ^^T^ JT?rVir ^ ? : 
m^ 3f1rffV?fT ^?r?, ir?rq-^ grgr, j f ^ f r i ^ , ^f^gftrf^F? 3frf^ 
q-giriT % ^ JT%i 11 
^ r l i ^?> ^ i^T^vi 80,000 r^or^  ?fr i ^ i q"gfi ^rx? ?Tf/r qrV^ ^ ff^ rr 
w^^^, ni^T^, fg^ff^, ^ru7 in g ^ ^ RFJ?^ ?Trfi q-gfi "^ ri fi^q^" j i r ^ $ 
a ^ ?t 3frri i ton g? fwff gfr? ?t$? 3fq-^  ^ f ^ EI" q-gfi, g^, ?g 
I. ?T. J. / 18/64 
161 
i 3{miT h \ ^? 5trf=rit^ g•ft^? nur t t e 3f?^ oroi? ^ mr ^ gif ?r 
3fr"t:&rf^ TEc^T nr] ^E 5oo ^ R ^ :^r rfJir 30 .000 ^ q-fVtli ^ i^rrr 
p r ?Tr I ^ ^ 500 ^1^^f 1^^^^ ?rf ? f^^ 10 5C=IT f-JT^rj-, zig^r, 
? R j ? ^ r^r ? ^ §?f5i»r | s ff?rr 5?s uim "ftrw ?f^p^^ nr 1 §7r q - t ^ q-^ n 
« t ^E q"^ n ^fi/3fctpfi f t tjm m"? j ^ ^ ^^ ^r § H ^ q t ^ s - ?fT^^ TET 
I. FT. J . : ISA 
3. g i t , g;. 26 U, 21+6 
162 
i I m^T^ sE jtjf^ (Tj Ef Tm ^} 9-3)? ^Tri I mr ^fr w ^ jw^ ^ ^h 
^T "ft) i3f? r^^ zT ? r ? ^ ' ^ ft^ri ;r?ffr I ^ TtYt^gi^o? ^^f 9-rL(=f ^^  ?T^ rir i 
g^? f r ^FtR -ftjzTr ?Jr i j f f e hi ^^^ ^ u f f fr^ rr^ ff ^ ftTl%r?Tr ^ 2fti 
^f crgfi qr f ^ r ?ir i ^ggg-rngpT ^ ^ sffU^fn g^T ^r ^ ^•^^ or j c r ^ 
f^irr ^ r 1 1 FIT. TOr^t ^ 3gpr«r | s i^rrr % jwr^ f J g M F ? 5 CSFJT 
^rri I , g^ i t f s TRF J Q I ^ ? ?Trii j ^ F^-fe ?=ir tfri 3)t rfTp sr^r^ ^r'h '^ 
?TiT«f ?>fTr l i ??r^ 3ffRt q-fg^fir ^ g^u ^ j> i |? ^ r^t trrr ^f^ mrw l i 
JTF. : 15/10 
163 
jTgo! rT q t i fTr"ftpf, ^rr^q", 3f'ft<?s 3fr^? airf^ 3Fi^  1^p? ^ 3frgr?T 
frlmm ^ Tc^fnf^ q"grT rf- jq-m^fr ^ t^f5ff! fq rmi r f^ 7gq" ffeir^ TrT ^ 
?irf^ ?&i ?>> q<?fr T?r I ? 
IT? 3f^  ?f q-gn 11 f^fr ^^ ^Erm^ ^f ^ jt>vT"RifT i^m ^ r 11 
tT^ c^ fir I 1k-^ §fr^r former guf^  gr^^i ^rf grar i 
HII5I5II • 
1 6 4 
^•feif ^ 3wrg ^ ^>^' ^ ?r|u ^fr ^ir 5fr ?TSfir i j r f e r r i ^ 
$lTrrig73 fr T F ^ ? ? ^ ^^ j-grfkfi ?>cfr 2fr i ^ qr^ r^ T 1%5r?f T F ^ E Tf^ 
g-grf^n JTriftF f^r l1%^r> t r ^ ^"fri^  91^ ^ ^T^ FT J& g? TT ?1- siF^q^JTF? 
165 
"ftsq-r ^ r 11 (^N csfrfur^ f jr^r ?Tg^ nr^r ffir i^^ rf ^i oft^ rml* ^> ^^ ^ 
5Tfft" l i ?T^ yjf jtrgfl"^ ^ jfr ^gr ^^T i 1^ F r ^ q - ^F^ )» fh? fig^ crr^ 
err ^mff mr^ i^ FT f^r f^r Gfr ?T5rft I f^m ^^?^^ l-^ yrm I ? ^ ^STTE 
^^^? ^f^f^n 2^ 1 mt f^rrf 3fegt 3f2rr'"c? 1^n=mT^ ^} ^r^n ^T 
JT?r$r~ffr<r ^t ^?r ^ r l i te^r JFTRI yrrr^ ^"frrr ^ ^3fr I T ^ ri^ rr^ fr 
1. J. ^T. TfY. i r . : 2/81 
2. ?Tg?^cT ^r 9Trr^ ? fr^ ria q-t^ ci 21 
3. erft, cf. 19 
166 
^}^^ -fhr^^ 3f?cfr ^ cr^ cr ^ru i ' JT? ^ ^?\ ^ f i rrr^r r^r i T r ^ q - ^r^ 
% f(W ^rrrcrrlTJT?, frr^fer?]' ^r 9"tHff ^ fg^!:^ ^r-fir<r ^R ?1" ?Tr i ^ 
^r jrrRi crr^fi ?>fir I ? ^ 
^ 9"'fr2n'Fffrj?eqf ngg: i 
l3;.^>. q-fY. Jir. 93 
g i t , JTF. 98 
3. Trirr JTr^frfiT^r mmi^ ^'^^'^ mi^^^^ 
H.C[..T. 3 
^m 11 ff[ffr?t ^r F^J? 5irfu jt^ ij p r r^r i jrr^T ?r ^ F^ Jumr^ 
3-it" ^? ^ w}^ % THw? ril"^ or f?T? gfcf §^?f ?r jfft^ I ? ?T? ^mrr^ 
I. Ji^ rgfir ?tr^3f^^r ...# i i fr . j . , f. 152 
3. fi i^ tr"ft''pf f^f^owiT 
3irf^^rf ujfFm r^g g^ri?i f^.q-.,^r. 97,99 
1 6 8 
sri g>tli 9-rffcfr ^ qr^ rrt^  f& ^ t ^ q-frr^ ?r 3"^: JT f^ 3fr? r^ ^^f j^?]*^ 
^€ j i rw s^ it^ nT ^ ^Toi^r^ r^ Tr^rTT o t i ii, 600 ^ g ? r ' ^ l q ^ ^ 
^> "ftitTT ^ art-1 37r ?Ti7iT 3rF?Tt ?5fr^ f i r ^ f ^ ^Tj fm ^ 9-9^ f ^ r ?ir 1 
1 6 9 
oiRcr^  ^jju fl fgcfl"^ g> jmr i grTroiffl" ^ Ji^ rgr^ | s JTTT W ^ j^rf^* 
I. JT5rf?r^rffr st^rfr^^triT^ 
J. 5fK q-ft-. i r . ^125 
3f>cr. q-fV. nr. 33 
ff^aHFT g?T ^-fTfs J^TT ^r fgrnrT mjE ^>^^ n^ r^r i ^ o i 3TTT Mt ^ J?I:^ 
^?r JT7r I ? 3ffli$r3ifi: cirrfi^  ??rr3ff ?r 3frrn4 rl-*3frftri q^rrrniTTrf , ^ I J T ? ^ * 
gfcin FT |3fr I ? 
•ftie^ r g^r^ ^ f r r ?rri gr?qf ?iff1- ^r ^E ^^ ^}^y ^ t^ &tr ^r ^ ^ T?r 
l i 
1. fffi: 5rgfn w qiftJiJ 
2. erft, 3Tttr. •tr1>. , ^rr. 3»+ 
1 7 1 
crfVijcif T?r 11 IT? qiTU j^ ffiifRqrqf ^ ?^3fU^T^ r^r i J ^ ^ F ^ q-?rft ^r 
crgrfl^f ^ tb[> f>^ % ^r^Drr §^ cfcr ^ f ^ ^JTT ^?r ^ r l i ^E T ^ r % 
f^ 7>?^  fF2Tf! I ? 9Ttfr-^^rrT a ^ f^ ffTiT f^tY^JTir, f^ TfYgGr sqf ^?r ^rfir 
tTTsr f^ ^r f^irg jf ? t ^{^^ ^n iisrt JT?r<rr^ ftfcwFr^ ^ j ^ ^ r fri^rtr f^gr 
$1" iT?rfmr ^r ^^ ^Trfrr ? -
I s ^ ^rJTfTgtr j f f s 11 TT^^ ^ Q"fr^ ^ afH T H I jrtt^ q"»r sm?^ ^ F T F 
I . ?T-3"., T ' ' 
172 
?r m^T |& ^} ^FH ^ "ferr JTF i ^ ^ri5 HTF^T ^ ft?? aigiH ? F ?^ 
•F q^- fmr q-T=2R- ? F ?iJT3qjr q-j[F?f q^t? j t j r 7ff«i JFF I SH^ JTM T?^ JT3f9-ffiiTr 
O t f ?^T q"T ?R3 srfr 3f"ft)fl T^F 1 ^TFqt^ JiFTfl I IFl^ "STFO-FIT? ^F^TT" Q- ? 
l l tTFfrT ?rFf%r?T ^ TF5fJ? ^} ^T?1FX^ , gFTFcTffl-, ?fF^ (=r (1?rF 9fFg7{fr ^ 
?WF^ i??T^ g"FT:ff ??F 11 
351 • 
UJ^FDl «F?ffg^ ^ TUF ?F f^fjts:? jtJT^ IT IT? IJ^ FJ JT?F^^q^ ^ 
I. 3 l F ^ ^ ^ T r f ^ | > ^ JWF^^F'^Ffrig^ ^^ttnqr^gTFJT Trl^ F^TTfTF ?f^^ 
173 
IS ^ ^K^ u^ sr 9"gcf^  M r a n ' ^ r ^TTm, ^ ^rrm, jT^f^m 
^rrm ^Ef }> RET^ ffqrgt 'k) "ftF?T^ ^?eaf rgl-^fr^ ^^ fmr ar i ^nrr 
^TTT ^ f t 3 T cf g^tt=il"J7 ^r^^ ^f n?;?? ^ fl?rrJTfT ?f j q ^ JTIUT M r r^r i 
jRrr Jrrr^r ^ ^nmtrrr q"?rft iT? ?1>T ^ ^^mrlf^ q-^r^ ^ i?Lir q^rj ^ ^ 
^ tfti ift^t ^ r M ^ ^ M ^ fg^Tirr *^ fh^r I 1% ^ r ?r 3?rqr ^yr] gr 
¥^ fjrrfr^ 2Tr g?r ' |& > ?^r^ M r r^r i gTft f^rrfr^ FT }rrur irtrf qj F ^ 
9TT:^ fT ^3fr err g g f ^Ti^ T $ 3)^ ITS- 5^ ^ I I ^^ iTSf 5 TEkm^ l^^lf ^T 
rTi:^ firFJfrwr f^ f^ 'rT ^ T^? f^r I iT?f 3m>3) t^fjfci F^ q" jfl- ?rr I jurr fT 
I f^  ^ ? f f^oj ^ qrcrr fq^g q | 111 R^ TT "^  ft?*? ^rert^n i rwcfT qir^ 
I. JTur ?T 9*r"cfT gJTiTjr^ rfu 
?r. J . , ^r. I '4A2 
174 
^ psFT ^ r ^r ^ET^ HTW^ wi mi^fm g i t ? FT f^fefgr^ l i 
^ f s r r^ T^F'ccT p r nr) m: ^E 3F^xT^^^ sarfh grc^r ^r^ cfr^ f l i 
^3R$ T^rif err ^>fUj^^ 3jr j(%?3 jr^^c^ E}^T l i ft?r^ qrtrgff ^ ^ffii?frg 
•ft? rf? f^ ^er-^ rfcT t^H^r?r> 
175 
^Ef Ef^mi^ 3ff^5 w}'^ ^ ^TT^T m^T ^nr mT^rn q^r I ? ^}m i s 
^E JT^TT W ^ 9"gff^  ^ ^riT ?T 9""fe I ? M}^ ^T^ ^ 3T^? imn ^Ef "ftrr 
1. J . ?T. crf<r.. ^r. 23 
2. af^T. q-ft"., irr. 10 
176 
fT^ qjf jtr^ r1-f % l(f^•^^^1\^d ^ 'ift T(E ^^ tor m^r I f^  m^r^ 
g?fr $> irrzrr *^ 5?r j^r? jrria f^ r ^ r I : 
?TrT^ r?T ^f grTroiffr ^ ¥t irr^r ^rfir I w?"iif m^r^ $ r V ^ 
mfi3|> jgcf^ * ^-ftwrfi^  iir^rg 3fufq ?TrTRr?i q ^air err f ^o j^smrV^^^ 
fFfjr mi ?irtTjrjr ftf^r 
1. 3fTq--q-f<r. 
2. gft, jjr. 33 
3. j-fT. q-fV. , Tf. 125 
1 7 7 
Iff i j^ giT ^ f^ar ^r srfiJ^rT q n ,^ r5froi>' ^r g t ?rr i firar 3Tr5?JTT 
•f^^r ?rr ? afrtrr^ T" ^ m'^^ r^ fliyr ^^ rrr"^  cifrri l i i c!qr>g^ T >> 2XT'^^f 
$r ^ ^ ?rr i ' gfh^ jrrt^ru frrri ?rfir I f^  J?T $rri if ^5 . ^?fT 3frf^ 
^ ^rfit ?fri fli^r ^r arr^wi J^•^^^ ^^TT 1» ?Tri ?>cTr zrr i ^ fe ujf r^ 
•parcr^r ^ frra g t ^^2 t ^ r ^ T ^ jft" rarq-^r g l i ter^T 3fh OTJIT ^ 
Tfh I ? ^?sr ?Ta g t fiTfur, tW 3fh- ^rfr ^ "^^  ^ ^> >ri ^TJ-m ^ ??? r^ rig 
T^M nr qr -^ ^r(^r~fR- ^ r ^ r^ ^rri^r, t^- f t ir ir , (^Wt- arrt^ 3rJT?9-f7B: 
I. JT. aT0.flr. 3 ,3 /38 , 2 / 1 6 - 1 7 
2. fPT nrf^gpr ^ ?rrmr: q-f&-srr!5frcf1"iir m'M h a^ 'r^ cTFtr 
178 
3F^grf^T ^ m^ uifego! ?r jf%a ^T'cn irm l i 3FrTgr?ft 3rcr> j ^ ^r 
1. E. J . , g:. 12 
2. g?1-, ^r . 1/87 
3.g?t, g;. i3, i^ t 
u. qr^rfr "Pi^fi^ uiiiirq^t 
?T.J. JTF. : 1/86-87 
5. g?t, 9". lU 
1 7 9 
?>frr I "ftf irr^y or Tfiiai ^ ?>rT I t^^ or ^^ ^m f tp? j r ^ o f T^^T 
?r 20 jft"rr gr FrrrJifrPTr rbn^ ?r ?r>^ gr ^} mT ^t?[ ^ q«rir garr 11 
1 8 0 
j^ tqr n?rr q-frturt ^fSmr 3fK «rTff ^ ^a c^ ^q"R ?>fir err i w^ ^TT°-T 
g?T?r g^OJT jtwfrf ar i T^rmxn ^ jfrfrf^n r^^ ir^ ^ ^ ^r^mr ^r erst ^^TR 
w?f1%F ^ ? f 5^r«rfr, Trcsr?? -ftrfarir ^ 9[T-F?r g-bif ^ t ^ r ? i f sfr)! >n arrcw 
2^rr3fT ?r ¥TC\ ?>fir i "ftf ^ItlJffT^ ^ 3# ^'^JFJ^T ^ JT?r" -ftiar o r t «iti 
jsf^jrfoi fgtrr mf^ f ^ m ^ ^rnt ?fri Frrt^rn, t^rr^ aft? $(T ?^5irr 
^ ?[af t^rrr^ 3fCT?? fgmrf ^ g s f -ftri^ r 9^r^ f t sfffil- efri mt fm^y 
^^5 jT^uf ^ q-frr Tf^ nr ^ "ft? 31^ $ ^r^rsfT ^ j r ^ f u ^ t ^ r gr'cfi 5ft- efri 
^ r srrffr i f^ 9""^ I^F^TOT ort^f^, ^r^^n ^ j u r ^ " ^ fiar Tr^rTl-f^ 
5ir-?^ f ^ r T 5 tjroi^ ^ m f -ftiyr QT^' eft I -ftiftjTBfii iT?1%f 3fr^ ?T n s f gtr$ 
5fir?^ ^ 3ft:iTrq"f )ri JT^ TU ^ ? T f ^ f r ^ r T )» Tr^ rqir csrtg^ > ijst fVft»?frr 
5 i r^ ffr^r ar 1 $gr ^rnr I t^ ^rtg^ ^ ^igr^ i s ^ ^ ttrf^fRr rT 
qti 
g?T fgrETtmrf i^^  ^ 3{rg¥? ^ tliar 5^ '^f^ ^ - ^ t ^ r ^ m f 
1 8 1 
3irg¥? r r "fttyr jnoi ^ TEF r^r ff^  ¥^ fc;^ jff^ 3imrq-$ ^ jfr m1^^r ^ 
C5f> 3frsifU ^ ^riT ^ 3frfFr E} 1 ^fr 3>c3f^  % jcr<rr-n jfl" JFT ^ ? ^ r q"?ur 
err? iT^ cr ^ i j ^ sf. ?r4rf1- ^ q^r 3fR i^if^ ^ ? t o f f ^ fftfrr^ret "^  
9-frtlici -ftjtrr ?iri fiw rfr iT?t ^m1^f{ E}^T I f^  frafjirir IT M^^^ # 
fia-ftTrfr ir^fr jrir^ ftriar ^ ^ ^r 1^-Q jFrojr T ^ ? ^ fhrgfh^rtw 
j F ^} ^^ftfnr ^oR tr^ri ^1 j?? 5f?wr 1000 g?r ot 1 fgirr^if ^ % 
^}i fwJT ^ ur 1 qi ^rn J?T f^^ ^ ^nm nf^ qr f t 1^4T T?ffr 
eft I C3itg^  ^ ?Trfi gsf ^ 3Trgefe ^ "ftrsir gr'cf! ^ eft" I 
1 8 2 
^^  •F2ir"ft"ff f3{r fr mr 1^ jmcr j?T r^ ^}T ^ M qr-g ^f f^trijfr t t^ 
? T ^ ^ r ^"^ «rr i ' 
tr^^r ^ iTf(f1"f[ jftv\ 5"ftio] ^ 11 m^m §?r ^^? ^ ^ m ^rirs jim mr |3fr 
^rfi^r ^ i^ t ^^ r?>T T ? ^ iw "^I fm^i j ^ ^ ^fH" ^ri> t^ jfl- mT ^rrr^r 
fbnrqt^ IT 'TfVtnfi i r ^ n ^mr^ ^ ^T?\^r "ftmr ^r ™ ^ r V ^ ur i 
^ ?TW q? iT?rfi3 r^rTlT ^ q-ft-olfT g3Tr 3fh f l ^ qT-flT ^ fh^T^ ^Ef m^T 
jff ^^ qj fH¥ g? ^ff rrr^irftci ir TET ^T I JirTngisf ^ arr^ g^ girnr 
•fts^ fir ^rri"^r jfT Jwri g i f ^ ^ T g? gfi^r ?^rfbf^3fr t^ ^ r ^ fgt[r1rifeT> 
I. 9-r.«r.^r. ^ . . j . 235 
183 
^fri 5=w ^r^r j^TT }) ^gr?T Tr^ 5i| gg )r] i^fkOj c^m^f, ^jf^T, 
jjfrf 3{h mf ^ FTJsrrge"^^ rfl^ r JT>1%fr ?> 5frrT "?rf ?ff^r grrr^ r^ i^r ^r 
^i^^ nr, l^fmtjxjT^ ^ 5 ffl"^ ?r? J5" f^t" I f?w ^rs UIT% nsfr JF^I "^  ? 
gfTTl- ftil" 2r1" "ft) j ^ r jm ^T ffRT ^T^r] $> p r p r isfr^ g^nr r^r i j ^ k 
a^R ?fr ^ ^ r^rrfrri ^ I^RH grg 3fh ^ f ^ mm^ sr srr^ ?>fir r^r i 
RFrf^r 3{F^F3i ^ jTf, ^e^Ff^ ^ ^ 5F 3# ^ F mft jm^ nr ^f ^ ^ - a ^ 
jfr UF1 nFgjT f>flF i "f^  g i f F ? $ f ^ grtejF iYcfr efl-, t ^ ^ - ^ ^ q r ^ 
M ofFrT X 3TrT ^> 37W JrffTif ?>rl > ^f ft^Tm ^ m^ft M T^FrT > I 
^ c^ E^TT -f^rnf f^gr?F ^Tri > i n?rr r=? "ftrar 5^ > ffw c r ^ ?r? 
Hif > 1rW 5> ?f? T F V # 3fF^ ?F^ *^ 5 t GfFcfr Jfrl g?^ 5^5 Ujf JF^TT ^ 
SFfirf^^ er?, ?TF^ ,^ q?i^  nar 3 T ^ fbmrf H ? n ^ ^ T^^ ^Frr nnl" f^u tr5F^ 
GfFrl ^1 ' 
I. I'^^O J. 136-140 
184 
gH •fgrgfgcirt^ % " T ^ i?T 3?h ?Ti?rrtT^ qr^ % f^w rjli r^rPir'ftrfT 
arm'-l^g^-jWfq-'* ? 5^ gErT ^ ^IRT t^^rT>* or nr -n «rg fr % ^ e[> 
^r^T^r ^ fhrgfgnrtw ^r ^^ ^}^' p r , IT? s t^ ^fr ^ET orr ?T?frr i 
•ft) wir^ >) «rrcirr ^gq-rrr ^ gt^^g ^n?^ "ft)fT^  j ^ %r ^Ef}i 1^n ^r ^E~^ 
FT ^r?i^r ?) j r ^ ^ ^?^g # ^g r i t 3f^  g^f )>??! t ^ ^ ^ ^ ^ ?? I i 3r^  
^^x ^ t r r ^ fhswfr ^ 3{K g^f ^ n ?rr $rif "ft)^ ^ i '^TTE^f ^^ ^ TJE ^ 
^ET^ FTF^ r ^ ?ir ^ q-fVoin ?r ^ r i ^Ef cnr fil-^ ^GTR fgnrf^^f rT g^ rr^  
I. gr . nr . ^ . w.,g;. 238 
1 8 5 
2fr I s?f^ Fzrrq-^ r trrri^?i uifcTi^  ^ ?Tr?f^ $rrf 5 3JK-SJ? j i r f r ^ ^ f^i 5?w 
160 1^ETx >n 9^ "fturf^  Hur 3ig^ sfr ?rr t ^ m^ E^XT ^fcrn l i j H^CI 
Ir? 3"^^ fgsrfrr ?^ Fr^ reirT > *rroT JH^ sirrfrr ^fri ^r^tt^ j^^r fr^ w 
F^ 3{rqT0T ^ 5rT0T l^^^ ^ i cr?r ? f^r^T S R T g'?^^ "feR ^ TOO 
•fliyafT «> ttiar g-^ r^ ? $t r^rrfr o t i 5 ^ ^ # f r f ^ sfrfsr? ET^ hi % ^>V 
afriiT^ ^ 650 ^ q;^  ?ipr5" amr^ ^rrr Tarfrn M ^ Iri JT^rff 3 TT^V 
-ft^-fk^ % 5^ ^riF^ ^ tor amr^Rrj? f ^ R 3 g t g^ # 1 ^f^$?rrr 3 
jfT ?JT aroq^sj s t qrf "ftrar qrrr ^rf 11 
186 
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